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Abstrakt 
Cílem práce je shrnutí dosavadních znalostí polymerních povlakových materiálů pro 
zušlechtění cementobetonových krytů průmyslových podlah. Sanace degradovaných 
průmyslových podlah je často velmi náročná z hlediska rychlé obnovy provozu a eliminaci 
ekonomických ztrát při nutné odstávce. Při výstavbě mohou být kladeny požadavky na 
aplikaci za okrajových klimatických podmínek, zejména při dokončování v té části roku, kdy 
převládají chladné dny s vysokou vzdušnou vlhkostí. 
V experimentální části bakalářské práce budou laboratorně zkoumány polymerní 
systémy, odolávající okrajovým podmínkám, z pohledu jejich soudržnosti s podkladem, 
rychlosti zasýchání povrchu, přetíratelnosti a vytvrzování v náročných podmínkách.  
Klíčová slova 
Polymerní povlaky, sanace podlah, okrajové podmínky, zasýchání povrchu, vytvrzování, 
náročné podmínky. 
  
Abstract 
The aim of this work is to summarize the existing knowledge of polymer coating 
materials for polishing cement concrete coverings of industrial floors. Rehabilitation of 
degraded industrial floors is often very demanding in terms of rapid resumption of operation 
and elimination of economic losses during the necessary downtime. During construction, 
requirements may be applied for application under marginal climatic conditions, especially 
during completion in the part of the year when cold days with high humidity prevail. 
In the experimental part of this bachelor's thesis, polymer systems resistant to boundary 
conditions will be examined in the laboratory in terms of their cohesion with the substrate, 
surface drying speed, recoatability and hardening under demanding conditions. 
Keywords 
Polymer coatings, floor renovation, boundary conditions, surface drying, hardening, 
demanding conditions. 
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I Úvod. 
Jako vhodná volba se při výstavbě i renovaci průmyslové podlahy nabízí využití 
tekutých plastů na bázi reakčních pryskyřic. V závislosti na aplikaci se skládají z epoxidových 
pryskyřic, polyuretanových pryskyřic, polyaspartátových pryskyřic a 
polymetylmetakrylátových pryskyřic. Tyto materiály aplikované formou nátěru nebo lité 
podlahy na betonový povrch nazýváme polymerní podlaha. 
Mezi jedno z hlavních kritérií při řešení podlahové nášlapné vrstvy z litých plastů na 
bázi reakčních pryskyřic, ať už ve fázi výstavby nebo při obnově degradovaného betonového 
povrchu patří rychlost pokládky, a to i za velmi nepříznivých klimatických podmínek. 
Jednoduchost aplikace, hygienická nezávadnost, vysoká chemická a mechanická 
odolnost a možnost úpravy povrchu od hladkého nátěru až po pískem prosypaný povrch, tzv. 
povrch se zvýšeným protiskluzem, dělají z polymerních materiálů velmi oblíbenou úpravu 
povrchu. Pro uživatele je flexibilita vytváření povrchů výhodná z pohledu individuálního 
řešení požadavku. Existují však faktory, které se vzájemně vylučují, například vysoká 
protiskluznost a optimální čištění povrchu. Další předností je barevná škála provedení, kterou 
ovlivňuje použití barevných pigmentů. Takto probarvené povrchy mohou tvořit i designové 
plochy s možností použití do reprezentativních prostor administrativních budov.  
Nejčastěji se polymerní povlaky využívají v provozech s potravinářským, chemickým 
nebo automobilovým průmyslem, nezřídka jsou aplikovány i na parkovacích plochách 
nákupních center, ať už v interiéru nebo exteriéru. Možnost provedení skladby polymerního 
povlaku i v antistatickém a elektricky vodivém provedení zvyšuje užitnou hodnotu podlahy 
především s provozem, kde se používají citlivé elektrické přístroje, jako jsou operační sály 
nebo v prostředí s možností výbuchu jako jsou sklady s municí nebo střelným prachem. 
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II Teoretická část práce 
Cílem teoretické části práce je ukázat komplexní pohled na průmyslovou podlahu od 
jejího návrhu přes technologické provedení, až po finální nášlapnou vrstvu tvořenou 
polymerním povlakem.  
První část práce se věnuje průmyslovým podlahám obecně, se zaměřením na hlavní 
rozdělení, funkci a normové požadavky cementobetonových krytů. Zmíní technologické 
provedení podlahy a požadavek na podklad s ohledem na aplikaci polymerních povlaků.  
Druhá část této práce se věnuje základnímu rozdělení polymerních povlakových 
materiálů, nejčastěji používaných na průmyslové podlahy a popisu základních vlastností 
jednotlivých materiálových bází. Vysvětlení a popsání funkce jednotlivých vrstev, tvořící 
polymerní povlak od základního penetračního nátěru, membrány přemosťující trhliny, až po 
finální nášlapnou a funkční vrstvu. Nedílnou součástí aplikace polymerních povlaků je 
samotná příprava podkladu cementobetonového krytu.   
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1 Podlaha 
Podlaha je konstrukcí jedno nebo vícevrstvou, spočívající na pevném, únosném a 
předem předpřipraveném odizolovaném podkladu nebo tvoří horní část stropu. Součástí 
podlahy jsou objektové, dilatační a smršťovací spáry včetně provázání podlahy na dělící 
konstrukce. U konstrukce podlahy je vyžadována a posuzována mechanická odolnost, 
odolnost proti vlhkosti, odolnost v rázu, odolnost proti bodovému zatížení, průhyb, pružnost, 
akustické požadavky, odolnost mrazu, bezpečnost a odolnost proti chemickým vlivům. Podle 
umístění a funkce ve skladbě se podlahy dělí na tyto vrstvy. 
Nášlapná vrstva je užitkovou vrstvou tvořící vlastní povrch, který musí mít specifické 
vlastnosti dané provozem na podlaze. Podle technologie provedení se dále dělí na podlahy 
skládané (např. dlažby) a podlahy celistvé (tzv. povlakové). 
Roznášecí tzv. podkladní vrstvu ležící pod nášlapnou vrstvou. Její funkce spočívá v 
roznesení bodového zatížení z nášlapné vrstvy do větší plochy. Roznášecí vrstva může být 
tvořena betonovou mazaninou nebo prefabrikovanými dílci.  Nejčastěji se však pro konstrukci 
průmyslových podlah používá betonová mazanina, která je v ploše dilatována pomocí 
dilatačních spár. Důležitým požadavkem na roznášecí vrstvu je rovinatost povrchu, ta se řídí 
podle normy ČSN EN 74 5405 (744505) Podlahy. Společná ustanovení. 
Izolační vrstva odděluje konstrukci podlahy od ostatních stavebních konstrukcí. Vrstvu 
tepelné izolace tvoří pěnový polystyrén. S izolací proti vlhkosti se setkáváme u podlah 
uložených na terénu popřípadě zhutněném násypu nebo u podlah v místnostech 
s předpokladem mokrého provozu. Materiály hydroizolační vrstvy jsou na bázi živic, PVC 
nebo FPO. (1) 
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2 Průmyslová podlaha 
Jako průmyslová podlaha je označena konstrukce, která je zatížena rovnoměrným 
zatížením ≥ 5 kN/m2, nebo pohyblivým zatížením manipulačními prostředky, jejichž celková 
hmotnost je větší než 2 000 kg. Za průmyslovou podlahu je považována taktéž konstrukce se 
zvláštními požadavky na odolnost proti chemickému působení, kontaktnímu namáhání a 
odolnosti proti obrusu, a to i v případě, že zatížení je menší než výše uvedené hodnoty. (2) 
Průmyslové podlahy určené pro provoz ve skladovacích nebo výrobních halách, jsou 
navrhovány tak, aby odolaly náročným podmínkám provozu hlavně pak statickému a 
dynamickému zatížení a to zejména při dlouhodobém používání. 
Návrh nosné desky vychází obvykle z účinků přímého zatížení, které lze definovat pro 
jednotlivé případy statickým výpočtem. Tento výpočet zahrnuje určení třídy betonu, tloušťku 
desky, způsob a rozložení vyztužení, rozvržení dilatačních a smršťovacích spár, zvýšené 
vyztužení kolem sloupů, šachet a rohů. Nášlapnou vrstvu takovéto podlahy lze nadále 
upravovat v závislosti na potřebách a podmínkách provozu, například zapracováním suchého 
vsypu nebo syntetickým polymerním povlakem.  
Z technologického a funkčního hlediska lze rozlišit cementobetonové kryty na: 
• prostou cementobetonovou desku, 
• cementobetonovou desku s rozptýlenou výztuží, 
• jednoduše vyztuženou cementobetonovou desku (ocelovými rohožemi), 
• dvojitě vyztuženou cementobetonovou desku. 
2.1 Prostá cementobetonová deska 
Prostá cementobetonová deska je základní typ průmyslové podlahy. Dimenzování desky 
je předmětem statického výpočtu a posouzení, případně vhodného řešení při méně výrazném 
dynamickém zatížení a posouzení z hlediska únavových charakteristik ve vztahu 
k podkladním vrstvám a podloží. Tloušťka CB desky průmyslové podlahy by neměla být 
menší než 150 mm, pokud není stanoveno jinak, například statickým výpočtem. Při realizaci 
je potřeba zajišťovat ve stanoveném čase zhotovení spár, vymezující vznik smršťovacích 
trhlin do předem daných míst. Tyto spáry by měly být realizovány v čase, kdy začne klesat 
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hydratační teplo zpracovaného betonu. Nedodržením technologické zásady se může urychlit 
vznik trhlin v krátkém čase po betonáži. Samovolně vzniká trhlina u deskové konstrukce 
v místě oslabení, způsobená například v pracovní spáře, vzniká přerušením při betonáži nebo 
změnou složení a konzistence směsi. Vzdálenost dilatačních spár je u kvalitních betonů ~25 h 
až ~30 h (h = tloušťka CB desky). (3) 
2.2 Cementobetonová deska s rozptýlenou výztuží 
Cementobetonová deska s rozptýlenou výztuží se používá především v oblasti 
s vysokým požadavkem na eliminaci smršťovacích trhlin, zvýšení pevnosti v tahu a tlaku a 
vysokém požadavku na odolnosti proti dynamickému namáhání. 
 
Obrázek 1: Pracovní diagram drátkobetonu ve srovnání s prostým betonem. 
𝜎𝑡 − napětí v tahu, 𝜀 − deformace. Převzato z (4). 
Rozptýlená výztuž je všesměrně rozmístěna ve směsi betonu. Použitím rozptýlené 
výztuže nelze nahradit betonářskou ocel, jedná se spíše o vylepšení charakteru betonu a tím 
vytvoření houževnatého materiálu schopného plastického přetvoření než dosáhne meze 
pevnosti. Betonová deska tak dosáhne velmi dobrých parametrů v houževnatosti a pevnosti 
v rázu, zvýší se modul pružnosti. Rozptýlená výztuž výrazně napomáhá omezení vzniku trhlin 
v plastickém stavu betonové směsi (Obrázek 2). (5) (4) 
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Obrázek 2: Působení rozptýlené výztuže při tahovém namáhání. Převzato z (6) 
Pro rozptýlenou výztuž do betonu se používají materiály různých bází. Mezi nejčastěji 
používané báze patří polypropylenová vlákna a ocelové drátky.  
Dávkování ocelové rozptýlené výztuže musí být realizováno těsně před uložením betonu 
do konstrukce, tak aby byla minimalizována doba míchání a rovnoměrné rozptýlení  
(~20 − 40 sekund). V opačném případě při míchacím procesu dochází u drátků k magnetické 
orientaci, která může způsobovat shluky a nedostatečné rozptýlení ve směsi. Při použití 
rozptýlené výztuže do betonových krytů průmyslových podlah je možno použít pro 
vzdálenost dilatačních spár 35 – 45 h podle množství rozptýlené výztuže (h = tloušťka CB 
desky). Podmínkou však je, aby množství drátků plnilo zásadu, minimálně 1/3 drátků 
v poloze blízké horizontální.  Tímto lze za minimální množství drátků považovat 30 kg/m3. 
(7) 
Tabulka 1: Materiálové charakteristiky ocelových a polypropylenových vláken do betonu. (7) 
Materiál 
Pevnost v tahu 
[𝐌𝐏𝐚] 
Modul pružnosti 
[𝐆𝐏𝐚] 
Průměr vlákna 
[𝛍𝐦] 
Hustota 
[𝐤𝐠 𝐦𝟑⁄ ] 
Ocelová vlákna 1500 - 3800 170 - 300 100 - 600 7850 
Polypropylenová vlákna 200 -700 3,5 - 18 10 - 300 910 
 
Polymerové vlákna (Polymer fibre) jsou dávkována přímo do míchačky při výrobě 
transportbetonu. Použití vláken není možné upravit konstrukční tloušťku desky. Rozptýlená 
výztuž z polymerových vláken omezuje tvorbu trhlin na povrchu při plastickém stavu betonu 
a napomáhá zvýšit odolnost proti segregaci čerstvé cementové směsi. Vlákna jsou schopna 
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odolat alkalickému prostředí a nepodléhají korozi. Vložením PP vláken do cementové směsi 
dochází ke zvýšení odolnosti proti žáru. V případě vystavení konstrukce vysokému žáru 
dochází k vypaření vláken a tím k vytvoření pórů, ve kterých se následně může beton 
rozpínat. To omezí případnou destrukci povrchu betonu při požáru. Polymerová vlákna musí 
plnit požadavky podle normy ČSN EN 14889-2 Vlákna do betonu – Část 2:Polymerová 
vlákna – definice, specifikace a shoda. (7) (8) 
Ocelové drátky tvoří vnitřní výztuž cementobetonového krytu a zlepšují celou řadu 
fyzikálně – mechanických vlastností, například: 
• pevnost betonu v prostém tlaku, 
• pevnost v tahu ohybem a prostém tahu, 
• pevnost ve smyku, 
• odolnost proti rázům, 
• odolnost vzniku únavových trhlin, 
• odolnost proti tvorbě smršťovacích trhlin v době vyzrávání. 
Ocelové drátky jsou též nazývány zpevňovače a vyrábí se v různém provedení rozměrů 
nebo tvarů. Od kruhových, oválných přes čtvercové a obdélníkové průřezy. Nejčastější délky 
jsou 12 mm – 50 mm s rovnými nebo zahnutými konci. Dávkování drátků pro průmyslové 
podlahy se pohybuje v rozsahu 30 – 100 kg/m3 a je dáno požadavkem na výslednou pevnost a 
vlastnosti. Požadavky na ocelová vlákna do betonu upravuje norma ČSN EN 14889-1 Vlákna 
do betonu – Část 1: Ocelová vlákna – Definice, specifikace a shoda. 
2.3 Cementobetonová deska vyztužená ocelovými rohožemi 
Cementobetonová deska vyztužená ocelovými rohožemi je technologie nejrozšířenější 
v podstatě pro všechny druhy velkoplošných podlahových systémů. Největší výhoda tohoto 
systému spočívá v možnosti realizovat na kluzné mezivrstvě poměrně velké plochy bez 
nutnosti vytvoření potřebných kontrakčních a dilatačních spár, záleží však na procentu 
vyztužení. Nezbytné je diferencovat vzájemný vztah mezi velikostí pole a procentem 
vyztužení. Tohoto lze dosáhnou vhodnou kombinací průřezu jednotlivých prutů výztužné 
oceli a také jejich vzájemnou vzdáleností. Pro provádění je technologického hlediska vhodné 
použití rohože typu KARI z prutů různého průřezu a s různou roztečí v závislosti na velikosti 
pole betonované podlahy. Z hlediska statické únosnosti má takové vyztužení menší význam. 
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Tento typ vyztužení může snížit tloušťku desky až o 15 % proti desce bez vyztužení. Přínos 
však spočívá v uložení výztuže v neutrální ose desky, kde neumožňuje vytvoření dilatačních 
trhlin způsobujících dělení desky na jednotlivé dílce se sníženou únosností. Velikost 
jednotlivých polí dosahuje, podle procenta vyztužení 100 h (h = tloušťka CB desky). (3) 
2.4 Dvojitě vyztužená cementobetonová deska 
Dvojitě vyztužená cementobetonová deska podlahy je využívána na velmi zatížených 
podlahových deskách, které jsou uložené na zhutněném podloží. Minimální požadovaná 
tloušťka vrchní podlahové desky musí být 200 mm. Jedná se zejména o průmyslové objekty 
železáren a obdobných provozů, kde na nosné ploše podlahy probíhají přesuny těžkých 
nákladů z průmyslové výroby. Výztuž je v tomto případě uložena při spodním a horním líci 
cementobetonové desky. V případě, že nedojde ke kontaminaci povrchu desky při exploataci, 
považuje se krytí výztuže u horního líce 30 mm a u dolní výztuže 20 mm za dostatečné. 
Pokud není tato podmínka dodržena lze stanovit krytí horní výztuže na 50 mm. Během 
betonáže musí být zajištěna výztuž, tak aby nedocházelo k její deformaci vlivem pohybu 
pracovníků provádějících betonáž. (3) 
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3 Poruchy podkladu – nevhodný podklad 
Poruchy a vady průmyslových podlah lze rozdělit podle původu: 
• vady v zadání investorem, 
• vady projektového řešení 
• vady způsobené zhotovitelem, 
• vady užívání, 
• vady způsobené stářím. 
3.1 Trhliny 
Vznikají například smršťováním betonu. Norma ČSN EN 74 4505 připouští u 
betonových podlah výskyt trhlin o maximální šířce 0,1 mm. (2) 
Smrštění betonu je ovlivňováno technologickými faktory: 
• pórovitostí cementového kamene a jeho vlastnostmi, 
• složení betonu, 
• rozměr a tvar betonové konstrukce a způsob jejího vyztužení, 
• teplota, vlhkost a čas. 
Smrštění cementového kamene vyvolávají fyzikálně chemické pochody a ty se dělí na: 
• Vlhkostní smrštění, které je vyvoláno migrující vlhkostí v kapilárách. Vlhkostní 
smrštění může být až 2,5 mm ⋅ m−1. 
• Hydratační smršťování, které je vyvoláno hydratací slínkových minerálů, 
doprovázející objemové změny. 
• Karbonatační smršťování, příčinou je karbonatace cementového kamene. 
• Plastické smršťování je ovlivněno vodním součinitelem a teplotou při ukládání 
čerstvé betonové směsi. Vysoký vodní součinitel 𝑤 s nadbytečným množstvím 
záměsové vody vede zároveň s odpařováním vody (Obrázek 3) ke změnám 
v objemu na povrchu v době tuhnutí betonu a tím ke vzniku trhlin. Vznik těchto 
trhlin lze ovlivnit ošetřením povrchu uložené směsi, tak aby bylo bráněno 
nadměrnému odparu vody z povrchu. Vhodným ošetřením povrchu může být 
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vlhčení povrchu, kde je však důležité ohlídat odplavení cementového tmelu nebo 
použitím vhodného nástřiku, bránící rychlému odparu, 
• autogenní smršťování způsobuje smršťování chemické, způsobující změnu objemu 
složek vstupujících do procesu hydratace, které je menší než objem složek před 
hydratací. Dále se na tomto smrštění podílí vnitřní vysychání závisejícím na 
intenzitě prostupu vody po výšce uloženého průřezu. (9) 
 
Obrázek 3: Princip plastického smršťování. Převzato z (9) 
3.2 Karbonatace betonu 
Karbonatace betonu je chemický proces. Způsobuje pronikání plynného CO2 
obsaženého ve vzduchu vnikající do betonu, kde reaguje v pórech s hydroxidem vápenatým 
Ca(OH)2 rozpuštěným ve vodě, za vzniku uhličitanů. Reakce s hydroxidem vápenatým vytváří 
uhličitan vápenatý: 
 Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O (1) 
Výsledkem této reakce je snížení pH na hodnotu nižší než 9,0, tím dochází ke snížení 
pasivační ochrany ocelové výztuže a tím ke korozi oceli. Korozní zplodiny způsobují 
nabývání objemu kolem výztuže a dochází k tlaku na okolní póry, až dojde k porušení. 
Důležitým faktorem, ovlivňujícím pronikání plynného oxidu uhličitého do betonu je jeho 
pórovitost. Zkoušení zkarbonatované vrstvy probíhá například pomocí roztoku fenolftaleinu, 
který je aplikován na plochu betonu z jádrového vývrtu.   
3.3 Výtluky a plošné vady betonu 
Výtluk je vada způsobená nadměrným mechanickým zatížením povrchu 
cementobetonové desky. To může být způsobeno například nárazem těžkých předmětů, 
koncentrovaným pojížděním manipulační techniky, např. vysokozdvižných vozíků nebo 
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ručních paletovacích vozíků. Výtluky vznikají i pojezdem manipulační techniky přes 
nevhodně navržené dilatační a smršťovací spáry, dochází tak k rozdrcení spáry nebo olámání 
hran.  
3.4 Koroze povrchu 
Při korozi povrchu se jedná o celoplošné nebo jen lokální plošné odlupování povrchové 
krycí vrstvy. Dochází k otevření povrchu až na strukturu hrubého kameniva v betonu. Mezi 
jednu z nejčastějších příčin vzniku této poruchy patří omrznutí betonu při jeho pokládce 
v zimním období. Další možnou příčinu tohoto jevu lze hledat v kombinaci vysokého vodního 
součinitele 𝑤 v čerstvém betonu a nadměrného množství drobného kameniva. Tato směs je 
náchylná, při ukládání s vibrační deskou, na vytěsnění velkého množství jemných součástí 
s nadbytečným množstvím záměsové vody k povrchu. Většinou se tento stav projeví 
síťováním na povrchu, zasahujícího v určitých případech až do hloubky > 1 mm a při 
dynamickém zatížení dojde k odloupnutí povrchové vrstvy. Ke korozi povrchu může dojít 
taktéž chemickým zatížením způsobeným chemikáliemi používanými při průmyslové výrobě. 
Tyto látky mohou narušit cementobetonovou desku i do větší hloubky. Znečištěný beton musí 
být odstraněn, aby v důsledku působení chemického zatížení nedošlo k havárii podkladní 
vrstvy nebo izolace. (3) 
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4 Vhodné technologie a materiály pro opravy defektů podkladní vrstvy 
I přesto, že jsou cementobetonové kryty v průmyslových halách velmi odolné proti 
poškození, májí i tyto podlahy své limity z pohledu životnosti. Po letech užívání se vlivem 
nadměrného mechanického zatížení mohou projevit defekty, které snižují uživatelské 
vlastnosti a je nutno je rychle odstranit. Mezi nejčastější defekty patří trhliny a lokální 
výtluky.  
4.1 Sanace divokých trhlin  
Ztrátu celistvosti desky tvořenou prostým betonem postiženého trhlinou nelze nahradit. 
Vlepením dodatečných kotev lze zabránit rozevírání trhlin a tím snížit riziko olamování hran 
při dalším mechanickém a dynamickém zatěžování. Jedná se o tzv. sešití, nebo také 
sesponkování podlahy v místě trhliny. Jeden ze způsobů aplikace spočívá v proříznutí drážek 
vedených kolmo na spáru v délce kotvy (délka musí tvořit minimálně 40násobek šířky 
trhliny). Takto vytvořená spára se pročistí a vloží se do ní ocelová kotva. Následně se drážka 
vyplní hmotou na bázi polymerních pryskyřic. Nevýhodou řešení je viditelnost kovových 
kotev na povrchu. Mezi další řešení patří umístění kotevního trnu z hřebínkové oceli, osazené 
do šikmého vrtu. Směrem do trhliny se provede vrt protínající trhlinu v její neutrální ose.  
 
Obrázek 4: Postup opravy trhliny: Nejprve se vyseká rýha do tvaru písmene V. Boky rýhy se opatří nátěrem 
nízkoviskózním primerem. Takto ošetřená se vyplní pružnou epoxidovou pryskyřicí a na opravený povrch se 
aplikuje vrchní stěrka. Převzato z (10) 
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4.2 Oprava výtluků  
Při opravě výtluku se musí dbát na řádné odstranění porušené a karbonatované vrstvy 
v místě výtluku. Při odstraňování se pro ohraničení plochy výtluku provede řez, nejlépe 
diamantovým kotoučem, po celém obvodu tak, aby nedošlo k zakončení okrajů opravované 
části tzv. do nuly, což bývá příčinou opakování destrukce v okolí opravy. Následně se 
odstraní nesoudržná vrstva až na pevný a soudržný podklad. Po řešení rychlé opravy výtluku 
se používají již předpřipravené polymerní betony, namíchané ve vhodném poměru. Polymerní 
beton, je také možno připravit smícháním suchého křemičitého písku vhodné frakce s 
pryskyřičným polymerním pojivem. Opravy výtluků pomocí polymerního betonu by neměly 
být hlubší než 30 mm. Vyplnění výtluku s větší hloubkou se provede nejprve pomocí 
materiálů se silikátovou matricí s obsahem polymerních vláken. Nevýhodou využití 
silikátových sanačních hmot je nutnost dodržení delší doby vyzrávání, před nanesením finální 
vrstvy (Obrázek 5). Povrch podkladu musí být řádně připraven pro aplikaci vlhčením a 
nanesením adhezního můstku, do kterého je reprofilační hmota vpravena systémem živý do 
živého. (3) 
 
Obrázek 5: Schéma opravy výtluku: nátěr poškozeného místa primerem. 𝑎) opravná malta, 𝑏) primer, 
𝑐) betonový podklad. Převzato z (10) 
 
 
Obrázek 6: Schéma opravy výtluku: oprava betonové podlahy. 𝑎) cementová malta, 𝑏) pryskyřičný primer, 
𝑐) betonový podklad. Převzato z (10) 
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4.3 Obnovení nevyhovující nášlapné vrstvy 
Cementové lité podlahy se používají pro vytvoření nášlapné vrstvy na nosných 
betonových deskách. Takto vytvořené povrchy jsou vhodné při rekonstrukci původních již 
nevyhovujících podlah v průmyslovém odvětví, kde je, z ekonomických důvodů, potřeba 
provést obnovu nášlapné vrstvy velmi rychle, aby mohl být obnoven provoz.  
Před uložením se suchá směs mísí, pomocí elektrických ručních obrátkových míchadel 
nebo velkoobjemových kontinuálních strojů, s přesně daným množstvím záměsové vody dle 
návodu výrobce. Aplikace spočívá ve vylití cementové suspenze na předem připravený 
povrch podlahy s volitelnou tloušťkou vrstvy. Pro stejnoměrné rozprostření v prostoru se 
používají aplikační pomůcky např. rakle, pomocí kterých se stanoví výška nanášené vrstvy. 
Strmý nárůst pevností umožní vytvrzení vrstvy ve velmi krátkém čase. Na takto vytvrzený 
povrch se aplikuje polymerní povlak, který má za úkol podlahu uzavřít proti vnikání vlhkosti, 
vsakování případných nečistot v podobě olejů, tuků nebo chemikálií. (11) 
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5 Normové požadavky na podklad dle ČSN 74 4505 
Předmětem této normy je stanovení požadavku pro návrh, provádění a zkoušení podlah. 
Norma řeší požadavky pro podlahy ve vnitřním a vnějším prostředí. Podle požadavků 
rozlišuje podlahy pro bytovou a občanskou výstavbu a průmyslové podlahy. (2) 
5.1 Místní rovinnost podkladu 
Mezní odchylka místní rovinnosti nášlapné vrstvy se určuje typem podlahy a mezní 
odchylkou. Hodnota mezní odchylky je stanovena podle typu podlahy: 
• pro podlahy v místnostech pro trvalý pobyt osob (kanceláře, nemocniční pokoje, 
byty včetně koupelny a WC, obchody, atd.) je hodnota ± 2 mm, 
• ostatní místnosti je hodnota ± 3 mm, 
• výrobní a skladovací haly, garáže je hodnota ± 5 mm. 
5.2 Mechanická odolnost a stabilita 
Mechanická odolnost a stabilita podlahových potěrů v bytové nebo občanské výstavbě je 
hodnocena zejména prostřednictvím pevnosti v tahu za ohybu. Dalším požadavkem je pevnost 
v tahu povrchových vrstev podkladu, která závisí na typu nášlapné vrstvy a intenzitě vnějšího 
zatížení. Požadovaná pevnost v tahu povrchových vrstev stanovená normou ČSN 74 4505: 
• potěrů pod polymerní vrstvy  
▪ nepojížděné povrchy 1,0 MPa 
▪ pojížděné vrstvy  1,5 MPa 
• betonů pod polymerní vrstvy 
▪ nepojížděné 1,0 MPa 
▪ pojížděné  1,5 MPa 
Pro kontrolní zkoušky potěrů a betonů je běžně využívaná odtrhová zkouška, kterou se 
zjišťuje pevnost v tahu povrchových vrstev a jejich přídržnost k podkladu. Popis této metody 
je rozveden v praktické části této práce (kapitola 12 a 13). 
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5.3 Vlhkost podkladu 
Vlhkost podkladu patří mezi důležité parametry ovlivňující především schopnost adheze 
penetračního nátěru a také možnost vzniku defektů v podobě puchýřů způsobených tlakem 
vlhkosti na rozhraní podkladu a penetrace. 
Podle nasákavosti nášlapné vrstvy se rozlišují: 
• podlahy nasákavé s hodnotou přes 12 % 
• podlahy málo nasákavé s hodnotou od 3 % do 12 % 
• podlahy nenasákavé s hodnotou do 3 % 
Podlahy nasákavé nejsou doporučeny pro provozy s výrobou potravin, pro sklady a 
sklady chemikálií. Nasákavé nášlapné vrstvy se nesmí použít v případě, že se jedná o podlahy 
namáhané chladem a mrazem. 
Nejvyšší dovolená vlhkost cementového potěru v hmotnostních % v době pokládky 
nášlapné vrstvy pro syntetické lité podlahoviny je 4 %. Hodnota je ponížena o 0,5 % 
v případě, že je součástí podlahy systém podlahového vytápění. 
Ověření této hodnoty před pokládkou lze ověřit různými metodami pro stanovení 
vlhkosti. Metody pro stanovení vlhkosti v podkladu jsou například: 
• karbidová metoda 
• gravimetrická metoda 
• příložné kapacitní vlhkoměry 
• zapichovací odporové vlhkoměry 
• kalcium-chloridová metoda 
• fóliová metoda 
• termografická metoda 
 
Nejpřesnější metodou je gravimetrické měření vlhkosti podkladu podle ČSN EN ISO 
12 570 Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků – Stanovení vlhkosti 
sušením při zvýšené teplotě. (2) (12) 
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6 Příprava podkladu 
„Betonový podklad je nutné před následným povrstvením důkladně mechanicky 
připravit…“. (13) Pokud má být kvalita povrchu zvýšena polymerním povlakem, musí být 
zajištěno dokonalé přilnutí nátěru k podkladu tak, aby se eliminovaly mechanické vlivy 
působící na povrch, především smyková napětí. Precizní příprava podkladu tomuto spolehlivě 
zabrání. Cílem přípravy podkladu je dosažení otevřené struktury povrchu do hloubky pórů. 
(14) Podklad pod polymerní povlaky je nutné zbavit všech nesoudržných částic a stávajících 
nátěrů. Pro zajištění dokonalého přilnutí polymerního povlaku je nutné odstranit všechny 
mastnoty, oleje a chemické znečištění z povrchu tak, aby zůstal čistý, suchý a soudržný 
podklad. Při nedodržení těchto podmínek, může dojít k delaminaci polymerního povlaku od 
povrchu.  
Mezi důležité parametry kladené na podkladní vrstvy patří stanovení přídržnosti 
povrchové vrstvy (𝑅𝑚𝑖𝑛 = 1,5 N/mm
2) a minimální pevnost v tlaku (𝑅𝑏𝑚𝑖𝑛 > 25 N/mm
2) 
(13). Důležitá je taktéž drsnost podkladu, která zajistí optimální tloušťku podlahového 
polymerního povlaku. Doporučená maximální drsnost podkladu má hodnotou 𝑆𝑟 = 1,5 mm. 
V případě, že je tato hodnota vyšší je nutné povrch upravit například jeho zbroušením. 
„Průměrná drsnost podkladu 𝑆𝑟 je definována jako předpokládaná výška válce o průměru 𝑑 a 
objemu 𝑉.“ (13) Vzorec pro výpočet drsnosti podkladu: 
 𝑆𝑟 =
𝑉 ∙ 4
𝜋 ∙ 𝑑2
∙ 10 (2) 
, kde  
𝑉 množství písku [cm3] 
𝑑 průměr kruhu [mm] 
Pro měření parametru drsnosti podkladu 𝑆𝑟 je potřeba vysušený křemičitý písek zrnitosti 
0,1-0,3 mm o definovaném objemu 𝑉 = 50 [cm3], kulatý dřevěný kotouč o jmenovitém 
průměru 50 mm a tloušťce 10 mm a měřící zařízení.  
Výpočet drsnosti podkladu je vyhodnocen na základě vytvoření kruhu z písku  
(Obrázek 7 a Obrázek 8), například při hodnotě průměru kruhu 25 cm je drsnost pokladu 𝑆𝑟 =
1,02, to odpovídá požadovanému parametru pro aplikaci. (13) 
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Obrázek 7: Rozprostření písku po povrchu betonu, s vyplněním veškerých nerovností. Převzato z (13) 
 
Obrázek 8: Vyhodnocení parametru 𝑆𝑟 , změřením metrem. Převzato z (13) 
Mezi nejvhodnější technologie pro přípravou podkladu pod polymerní povlaky patří: 
• frézování 
• brokování 
• broušení 
Frézování betonu je technologie, pomocí které se odstraňuje plošná i lokální nerovnost 
podkladu, silné vrstvy původních nátěrů či barev, původní polymerní stěrky a olejové nánosy. 
Frézování je prováděno pomocí kladívkových fréz umístěných na rotující hřídeli. Prach 
z frézování je ihned odsáván do zásobníku.(Obrázek 9) 
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Obrázek 9: Ofrézovaný beton. Převzato z (13) 
Tryskání povrchů, tzv. brokování je vhodnou technologií pro odstranění cementového 
mléka, barevných nátěrů a nesoudržných částí. Princip spočívá ve vrhání ocelových broků 
proti povrchu podlahy, tím je povrch drcen a nesoudržná část odstraněna. Tryskání probíhá 
v uzavřeném okruhu stroje s bezprašným provozem. Po této úpravě lze aplikovat finální 
vrstvu materiálu s vysokou přilnavostí. 
Broušení je realizováno rotačními bruskami, do kterých jsou použity kamenné, 
tvrdokovové a diamantové brusné nástroje (Obrázek 10). Tato technologie je vhodná pro 
přípravu povrchu pod polymerní povlaky. Pro broušení není vhodné používat jemné brusné 
nástroje, protože by mohlo dojít k tzv. zapečení povrchu a snížení kvality struktury 
otevřených pórů. 
 
Obrázek 10: Detailní pohled na diamantový brusný kotouč. Převzato z (13) 
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Méně vhodnou technologií je tryskání vysokotlakým paprskem, protože je tímto 
způsobem nadměrně smáčen povrch a tím se zvyšuje vlhkost podkladu. Před aplikací je tedy 
nutné tento povrch nechat vyschnout na požadovanou hodnotu. Nejčastěji je výrobci uváděna 
hodnota vlhkosti podkladu < 4 % hmotnostně. Stejná hodnotu uvádí i norma   
ČSN 74 4505. V případě vyšší vlhkosti je vhodné před aplikací polymerního povlaku 
aplikovat vlhkostní bariéru. 
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7 Chemické báze polymerních povlaků a jejich základní vlastnosti 
Polymerní disperze se ve stavebnictví používají hlavně k impregnaci vytvrzeného 
betonu, kde omezují propustnost kapilár a zvyšují odolnost povrchové vrstvy proti 
karbonataci. Polymerní povlaky mají ve stavebnictví několik výhod. Patří sem především 
vynikající adheze ke všem stavebním povrchům a objemová stálost při vytvrzování. Po 
smísení s tvrdidlem vytvrzují v širokém teplotním rozmezí a výsledný povrch je mechanicky 
a chemicky velice odolný.  
Pro stavebnictví jsou nejčastěji využívány syntetické polymerní povlaky připravené 
pomocí polykondenzace, polyadice a iontové či radikálové polymerace. (15) Polymerní 
povlaky zvyšují hygieničnost a čistitelnost povrchu nášlapné vrstvy. (10) 
Polymerní povlaky na bázi reakčních pryskyřic se dodávají jako jednosložkové, 
dvousložkové nebo vícesložkové výrobky. Jednosložkové materiály obvykle vytvrzují při 
kontaktu se vzdušnou vlhkostí. Dvousložkové produkty vytvrzují chemickou reakcí mezi 
pryskyřicí a tvrdidlem. U dvousložkových výrobků tvoří složku 𝐴 transparentní nebo 
probarvená pryskyřice a složku 𝐵 tvoří katalyzátor nebo tvrdidlo. Po smíchání dochází 
k exotermní chemické reakci. PMMA a polyaspartátové pryskyřice vytvrzují velmi rychle, 
epoxidové pryskyřice se vyznačují vysokou mechanickou a chemickou odolností, zatímco 
polyuretany vykazují elastické vlastnosti. Konečným produktem uvedených pryskyřic je 
bezespárá, extrémně odolná podlaha, použitelná i jako izolace. (16) (14) 
7.1 Epoxidy (EP) 
Epoxidové nátěrové hmoty slouží především k ochraně betonu před působením 
chemikálií, vody a vzdušného CO2. Používají se k penetrování povrchu a k finální úpravě 
povrchu nášlapné vrstvy z estetického hlediska v lesklém nebo matném provedení. Epoxidové 
polymerní povlakové materiály jsou tvrdé a povrchově křehké. 
Epoxidové polymerní povlaky dělíme podle báze na bezrozpouštědlové, rozpouštědlové 
a vodou ředitelné. Tyto báze se od sebe liší především druhem a množstvím nízkoviskózních 
přísad. Většinou jsou dodávány jako hmoty dvousložkové, kde složka 𝐴 je probarvená 
pryskyřice a složka 𝐵 reakční činidlo. Vzájemným smícháním složek 𝐴 a 𝐵 dochází 
k exotermní reakci. 
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 Vytvrzení epoxidových pryskyřic probíhá polymerací. Při této reakci nedochází ke 
vzniku dalších látek. Aby mohla proběhnout reakce je potřeba použít látky zvané iniciátory. 
Podle typu těchto iniciátorů se reakce dělí na radikálovou a iontovou. Radikálová reakce je 
zahájena tzv. iniciací a při reakci dochází k rozpadu iniciátoru na radikály. Při iontové 
polymeraci se jako indikátorů používají látky, které v reakčním prostředí podlehnou 
heterolitickému štěpení.  
Epoxidové pryskyřice jsou odolné zásadám, zředěným roztokům anorganickým i 
organickým kyselinám. Chemická odolnost roste s molekulovou hmotností a stupněm 
sesíťování. Je také závislá na druhu použitého tvrdidla. (17) 
Obecně mají epoxidové pryskyřice nízkou odolnost proti UV záření. Povrch 
vytvrzeného povlaku vykazuje při zatížení UV zářením barevné změny na povrchu. Povrch 
má tendenci křídovat, tj. stav, kdy je viditelný a hmatem znatelný drolivý a matný povlak. 
Jsou proto určeny především pro aplikaci bezespárých polymerních podlah v interiérech. 
Mají znatelnou pachovou stopu a při použití v interiéru jsou přidány i vonné látky. 
Epoxidové pryskyřice se využívají především jako materiály, které po vytvrzení odolávají 
vlhkosti. Použití epoxidové pryskyřice jako penetračního nátěru vytvoří na podlaze vlhkostní 
bariéru. (16) 
7.1.1 Vodou ředitelné epoxidové nátěrové hmoty 
Vodou ředitelné epoxidové pryskyřice patří ke stále vyhledávanějším, je to dáno 
především jejich nulovou zátěží k životnímu prostředí a možností ředění vodou. Výhodou je 
taktéž nízká úroveň zápachu, protože neobsahují těkavé organické látky, tzv. VOC. 
Vodou ředitelné hmoty patří mezi paropropustné, jejich povrch tvoří mikropóry. Tento 
parametr je důležitý především tam, kde dochází ke shromažďování vody na rozhraní 
podkladu a polymerního povlaku. Zde může docházet ke zvyšování tlaku v podkladu, a tím 
k poruše ve stykové vrstvě. To vede u uzavřených epoxidových systémů k delaminaci 
polymerního povlaku od podkladní vrstvy. Vodou ředitelné polymerní povlaky jsou tedy 
vhodné penetrační nátěry i na vlhké podklady.  
Mezi hlavní výhody patří snadná plnitelnost různými plnivy a tónování do 
nestandartních odstínů. Po smíchání složky 𝐴 se složkou 𝐵 je možno směs ředit vodou až do 
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5 % hmotnostních. Nanášení na podklad je možné provést jako tenkovrstvý nebo silnovrstvý 
povlak, do tloušťky povlaku 3 mm. Používají se jako povlakové polymerní povlaky pro 
obytnou výstavbu, nátěry průmyslových hal a v potravinářském provozu. (18) 
7.1.2 Bezrozpouštědlové epoxidové nátěrové hmoty 
Bezrospouštědlové epoxidové polymerní povlaky se vyznačují především nízkým 
obsahem těkavých organických látek, tzv. VOC. Dodávají se jako dvousložkové hmoty 
v transparentním nebo pigmentovaném provedení. 
VOC látky jsou organické sloučeniny, které reagují za přítomnosti slunečního záření 
s oxidy dusíku za vzniku látek, které mohou poškozovat lidské zdraví nebo ozonovou vrstvu. 
Bezrospouštědlové epoxidové polymerní povlaky se uplatňují všude tam, kde je 
požadovaná vysoká odolnost proti otěru, vysoká přilnavost k podkladu, chemická odolnost a 
dlouhá životnost. Na povrch se nanáší jako tenkovrstvé a silnovrstvý nátěry, nebo jako litá 
podlaha v tloušťce až 5 mm. Aplikují se běžně dostupným nářadím například zubovou 
stěrkou, štětcem a válečkem. Další možností aplikace je použití metody Airless, tedy 
stříkáním.  
Dobu zpracovatelnosti výrazně ovlivňuje použité tvrdidlo. Své uplatnění díky vysoké 
chemické odolnosti nachází zejména jako povrchová úprava betonových podlah 
v průmyslovém odvětví a bytové výstavbě. 
7.1.3 Rozpouštědlové 
Epoxidové polymerní povlaky na rozpouštědlové bázi obsahují vysoké procento 
těkavých organických látek, tzv. rozpouštědel. Mezi tyto rozpouštědla se řadí aceton nebo 
xylen, které jsou nutné pro polymeraci. Rozpouštědla snižují v systému viskozitu, nicméně 
dosahují při aplikaci až 50 % odparu. Jejich nízká viskozita však umožňuje snadné pronikání 
do podkladu.   
Nedají se nanášet ve větších vrstvách a při jejich aplikaci musí být dodrženy 
bezpečnostní podmínky k zabránění požáru nebo výbuchu. Realizace těchto materiálů 
vyžaduje intenzivní větrání. Velkou výhodou těchto systémů je velmi příznivá cena. Mezi 
nejvýznamnější vlastnosti patří odolnost proti rázu a elasticita. (15) 
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7.2 Polyuretany (PU) 
Polyuretany patří do kategorie reaktoplastů. Vytvrzování polyuretanů probíhá polyadicí, 
bez odštěpování vody. Mají nízký obsah těkavých organických látek. Polyuretanové 
povlakové systémy velmi dobře odolávají chemické zátěži, povětrnostním vlivům, a vlivu UV 
záření, díky tomu jsou vhodné i pro použití v exteriéru. Chemické a mechanické vlastnosti 
jsou srovnatelné s materiály na bázi epoxidových pryskyřic. 
Polyuretany vytvrzují s minimálním vnitřním pnutím a nepatrným objemovým 
smrštěním. Používají se tam, kde se klade vysoký požadavek na kročejový útlum, např. ve 
školách, sportovních halách, nemocnicích a administrativních budovách. (15) (19) 
Polyuretanový systém je náchylný k migraci změkčovadel obsažených v pneumatikách 
automobilů, které zanechávají skvrny na povrchu. Proto není vhodné použití na místech, kde 
mají dlouhodobý styk s pneumatikami. (16) 
V praktické části je testován polyuretanový nátěrový systém Kinetic Boost® založený na 
modifikovaném polyuretanu. Hlavní výhodou tohoto systému je vytvrzení v nepříznivých 
klimatických podmínkách, a to při velmi nízké teplotě 2 °C. Běžné podlahové systémy na bázi 
polyuretanu nebo epoxidu, potřebují pro vytvrzení minimální teplotu aplikace ≥ 8 °C. Rychlé 
vytvrzení tohoto systémového nátěrového řešení zvyšuje produktivitu a redukuje náklady při 
aplikaci. Mezi další výhody patří barevná stabilita a stálost lesku povrchu při zatížení UV.  
7.3 Polyaspartáty (PA) 
Polyaspartické povlaky jsou založeny na reakci alifatických isokyanátů s polyaspartáty. 
Mají nízký obsah organických těkavých látek. Mezi jejich největší výhody patří vytvrzování 
při velmi nízkých teplotách a rychlá přetíratelnost jednotlivých vrstev. Mohou se nanášet ve 
větších spotřebách, což umožní redukovat počet vrstev při zachování konečné tloušťky 
povlaku. Plné zatížení povlaku je možné po 48 až 96 hodinách. Výsledné povrchy jsou odolné 
proti mechanickému obrusu a mají výbornou odolnost proti působení UV záření. Jsou tedy 
vhodné pro aplikaci v exteriéru. (20) (21) 
Polyaspartáty jsou odolné proti vlhkosti, avšak nejsou určeny pro použití přímo na 
beton. V případě použití této hmoty jako penetrace, při vysoké vlhkosti v podkladu, může 
dojít k delaminaci povlaku od podkladu.  
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Výhodou tohoto polymerního povlaku je rychlé obnovení provozu na podlaze. Jako 
nevýhoda se však může jevit fakt, že jsou tyto systémy velmi reaktivní a práce s nimi není 
jednoduchá, vyžaduje aplikaci odbornou firmou. Při nanášení na podklad se může stát, že 
nedojde k odvzdušnění povlaku před jeho vytvrzením, na povrchu tak mohou zůstat 
nedostatky a defekty v podobě kráterů nebo vtoků. (21)  
Primárně jsou polyaspartátové pryskyřice určeny pro vrchní, probarvené krycí nátěry. 
V porovnání s epoxidy jsou hmoty na bázi polyaspartátu ekonomicky nákladnější. Samotnou 
aplikaci je možno provádět pomocí štětce nebo válečku. Jejich použití je vhodné zejména při 
renovaci povrchu průmyslové podlahy a všude tam, kde je kladen důraz na mechanickou 
odolnost. 
7.4 Polymetylmetakrylát (PMMA) 
Pryskyřice PMMA jsou založeny na esterech kyseliny akrylové a metakrylové. Tato 
báze umožňuje rychlé vytvrzování polymerního povlaku. Jsou to bezrozpouštědlové hmoty 
s nízkým obsahem volně těkavých organických látek. Povrch vytvrzené pryskyřice je velmi 
odolný UV záření, chemickému zatížení a velmi nízkým teplotám. 
PMMA materiály jsou zpracovatelné i při teplotách pod 0 °C, aniž by došlo ke zvláště 
pomalejší době vytvrzení nebo ke zhoršení vlastností. Při teplotě -6 °C plně vytvrzují během 
jedné hodiny. Výhodou při použití těchto polymerních povlaků je jejich rychlá pokládka a 
samotné vytvrzení povrchu do plného zatížení. Finální povrch je tvrdý, ale velmi křehký. 
Nejčastěji jsou tyto polymerní povlaky využity v provozech s nízkou teplotou provozu, např. 
mrazírenské haly. Jsou vhodné pro aplikaci v průmyslu. (22) 
Velkou nevýhodou těchto polymerních povlaků je jejich charakteristický zápach a 
skutečnost, že jsou tyto pryskyřice hořlavé. Při nanášení na podklad v interiéru musí být 
zabezpečeno pravidelné větrání prostor. (23) (24)  
7.5 Hybridní potěry na bázi polyuretanové pryskyřice a cementu 
Jedná se převážně o třísložkový hybridní potěr na bázi směsi polyuretanové pryskyřice a 
cementu. Mezi hlavní jejich hlavní přednosti patří chemická odolnost, mechanická odolnost, 
odolnost abrazi a vysoká odolnost teplotním šokovým zatížením.  
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Teplotní odolnost závisí na tloušťce naneseného povlaku, přičemž minimální tloušťka 
nanášení je 4 mm. Při pokládce vrstvy v tloušťce od 9 mm, je vrstva potěru odolná teplotám 
v oblasti od -40 °C do 100°C.   
Hybridní potěry na bázi polyuretanové pryskyřice jsou vodné pro použití v průmyslové 
výrobě a zpracování potravin. Povrch systému může být proveden s různou třídou 
protiskluznosti a to pomocí posypu povrchu křemičitým pískem. Drsnost povrchu je možno 
ovlivnit použitím různých frakcí křemičitého písku. Dosahuje se tříd protiskluznosti od R 12 
do R 13 / V10. Díky odolnosti proti tepelnému šokovému zatížení jsou využívány 
v provozech s nutností tryskání párou, horkou vodou nebo parním kondenzátem. (25) 
Produkty na bázi směsi polyuretanu a cementu jsou složené z dvousložkové pryskyřice a 
práškové složky. Jedna ze složek pryskyřice je dispergována vodou. Při vytvrzování systému 
dochází k částečné ztrátě této vody, s tímto je spojen proces smršťování. Pro zabránění 
zvedání polyuretan–cementového potěru na okrajích, vyvolaného smršťováním, se musí volné 
hrany přikotvit k podkladu pomocí kotvících drážek (Obrázek 11).  
 
Obrázek 11: Parametry kotvící drážky pro ukotvení hybridního potěru. Převzato z  (25) 
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8 Skladba polymerní podlahy a funkce jednotlivých vrstev 
Nanášená polymerní vrstva se aplikuje ve více pracovních krocích. Po důkladné přípravě 
podkladu a aplikaci penetrace následuje v závislosti na použitém systému vystěrkování 
podkladu, tzv. záškrab, který je tvořen složkou penetrační pryskyřice a suchého křemičitého 
písku, dále nanesení membrány pro přemostění statických a dynamických trhlin. Poslední 
vrstvu tvoří užitná vrstva. Tato vrstva dodává celé skladbě nejen chemickou a mechanickou 
odolnost, slouží také po stránce estetické. Výsledkem jednotlivě nanášených vrstev je 
kompaktní robustní systém, který chrání železobetonovou podlahu před degradací kapalinami 
nebo korozí výztuže. 
 
Obrázek 12: Skladba polymerního povlaku: 1. betonový podklad; 2. penetrační nátěr; 3. pružná, trhliny 
překlenující membrána; 4. vrchní uzavírací, užitná vrstva. Převzato z (26) 
8.1 Penetrace 
Po vhodné přípravě podkladu se betonový nebo potěrový podklad penetruje tak, aby 
bylo dosaženo dokonalé a pevné spojení podkladu s následně nanášenými vrstvami 
polymerních pryskyřic nebo reakčních malt. Jako penetrace se používají nízkoviskózní, 
většinou transparentní epoxidové pryskyřice. Pryskyřice se nejdříve roztáhne pomocí 
gumových stěrek a pomocí válečku s krátkým vlasem se zatře křížovým způsobem do předem 
otevřeného systému pórů v betonu. Pro lepší přilnavost následných vrstev se ještě tekutá, 
čerstvá penetrační vrstva přesype suchým křemičitým pískem. Zbytková vlhkost podkladního 
betonu by měla být maximálně 4 procenta. 
Vyštěrkování dutin pórů a uzavření podkladu se provede záškrabem. Pro tuto vrstvu se 
epoxidová pryskyřice smíchá se suchým křemičitým pískem v hmotnostním poměru 1 ∶ 1. 
1. 
2. 
3. 
 
4. 
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Takto připravená směs se roztáhne na napenetrovanou plochu pomocí gumové stěrky nebo 
ocelovými hladítky. Na povrch ještě tekuté, čerstvé směsi se provede přesyp suchým 
křemičitým pískem tak, aby zůstal povrch dostatečně drsný pro ukotvení těsnící membrány 
nebo užitné vrstvy. (26) 
8.2 Membrána 
Mezivrstvou systému, v případě použití polymerního povlaku na stropní konstrukce, je 
hydroizolační pružná membrána. Jejím hlavním úkolem je zajistit překlenutí tahového napětí 
ze stran trhliny tak, aby neprocházelo do dalších vrstev v polymerním povlakovém systému. 
Překlenování trhlin ze statického a dynamického namáhání konstrukce stropu, patří mezi 
požadavky polymerních povlakových souvrství, například u parkovacích domů. Nejčastěji je 
pro tuto vrstvu využíváno polyuretanových pryskyřic, jež zůstávají v systému po celou jeho 
dobu funkčnosti pružné. Přemostění trhlin je možno dosáhnout vhodnou skladbou 
polymerního povlakového systému. Pro parkovací domy se jedná o parametry s maximální 
dosahovanou hodnotou pro statické zatížení do 2 mm a dynamické zatížení trhliny do 0,5 mm.  
(27) 
Stanovení schopnosti hmot na překlenování trhlin se provádí podle ČSN EN 1062-7 –
Nátěrové hmoty – Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony – Část 
7: Stanovení schopnosti přemosťování trhlin. Zde se rozsah měření dělí na metodu A. Statické 
trhliny a metodu B. Dynamické trhliny. Hlavní rozlišení mezi těmito trhlinami jsou pohyby 
vznikající v těchto trhlinách po jejich zatížení.  
Metoda A - zkoušení 
Šířka trhliny se stanovenou rychlostí nepřetržitě zvětšuje. Měření se provádí ve chvíli, 
kdy dojde k narušení povlaku nebo povlakového systému nebo když je dosažena požadovaná 
šířka trhliny. 
Metoda B – zkoušení 
Šířka trhliny se ve stanoveném rozsahu periodicky mění. Měření se provádí ve chvíli, 
kdy dojde k porušení povlaku nebo povlakového systému nebo po ukončení cyklu 
dynamického namáhání trhliny.  
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Statické trhliny 
Statickými trhlinami nazýváme takové trhliny, které po jejich prvním objevení rostou 
téměř konstantní, ale stále klesající rychlostí, dokud nedosáhnou své konečné velikosti. 
Takové trhliny, vznikající například při smršťování, nejsou podrobeny dalším rozměrovým 
změnám, a proto se nazývají statickými. U metody A se rozlišuje pět zkušebních tříd, podle 
velikosti trhliny a teploty od A 1 až A 5. Pro třídu A 1 je doporučena zkušební teplota 23 °C a 
pro třídy A 2 až A 5 je doporučena zkušební teplota -10 °C.  
Dynamické trhliny 
Dynamickými trhlinami se nazývají statické trhliny, které mohou za daných podmínek 
dále růst. Působením tepelného a mechanického zatížení mohou trhliny růst a stát se z nich 
trhliny dynamické. Taktéž napětí způsobená chybějícími nebo nesprávně dimenzovanými 
dilatačními spárami mohou vést k dalšímu postupu trhliny. Proti statickým trhlinám mohou 
zatížení u dynamických trhlin vést k pohybu uvnitř trhliny. Tyto pohyby můžou být tlakové, 
tahové nebo smykové. U metody B se rozlišuje šest zkušebních tříd B 1, B 2, B 3.1, B 3.2, B 
4.1, B 4.2. Do těchto tříd jsou zařazeny podle posuzovaných kritérií, například podle změny 
šířky trhliny, pohybu trhliny v závislosti na zatížení a maximální a minimální šířce trhliny. 
Všechny třídy uvádí tepelné zatížení při doporučené zkušební teplotě -10 °C. (28) 
8.3 Užitná vrstva  
Užitná vrstva je nejvyšší vrstvou v systému nanášených vrstev polymerní podlahy. 
Skládá se z jedné nebo více vrstev pryskyřice, nanášené v tenkém nátěru nebo systémem lité 
samorozlivné stěrky aplikované zubovou stěrkou. Podlahová vrstva, aplikovaná litím 
s nízkým obsahem plniva, vytvrzuje do hladkého a hutného povrchu jednotného vzhledu. 
Rozhodujícím faktorem pro určení spotřeby pryskyřice je předpokládané budoucí zatížení – 
s větším zatížením je aplikováno větší množství, to ovlivní výslednou tloušťku vrstvy. 
Nevýhodou hladkého lesklého povrchu je viditelnost stop po mechanickém oděru anebo 
abrazi. Vysoký lesk lze upravit na matný povrch pomocí epoxidových laků nebo 
polyuretanových laků, které zvyšují UV stabilitu povrchu. 
Protismyková úprava povrchu se docílí použitím suchého křemičitého písku vhodné 
frakce, ukotveného do podkladního nátěru nebo do penetračního nátěru. Následným přetřením 
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pryskyřicí probarvenou pigmentem se povrch esteticky sjednotí. Vystupující písek zatřený 
pryskyřicí vytváří dostatečně hrubý povrch v provozech s možným výskytem vlhkosti nebo 
vody na povrchu. Užitná vrstva musí tvořit dostatečnou mechanickou ochranu a vykazovat 
nejméně stejnou pevnost v tlaku jakou má podkladní beton, aby byla maximálně využita. 
Užitná vrstva musí být zdravotně nezávadná, snadno udržovatelná a čistitelná. (10) 
Příklad skladby epoxidového povlaku se zvýšeným protismykem v obecném návrhu, který 
vychází z mých osobních praktických zkušeností: 
1. Krok penetrace podkladu v obvyklé spotřebě ~ 0,3 – 0,5 kg/m2 
2. Krok přesyp čerstvé nevytvrzené penetrace suchým křemičitým pískem frakce 0,1-
0,5 mm do přebytku v obvyklé spotřebě ~ 2,0 kg/m2 (Obrázek 13) 
3. Krok po 12 a nejpozději po 24 hodinách se odstraní přebytečný křemičitý písek 
vysátím nebo smetením pomocí mechanického přístroje (Obrázek 14) 
4. Krok uzavření povrchu pigmentovaným polymerním povlakem ve spotřebě  
~ 0,6 – 0,7 Kg/m2 
Spotřeba penetrace bývá ovlivněna především teplotou podkladu při aplikaci, teplotou 
hmoty při nanášení a taky na porozitě podkladní cementobetonové desky. Parametr spotřeby 
je vždy nutno ověřit na konkrétním podkladu. 
 
Obrázek 13: Přesypání penetrace pískem pro zvýšení protismyku. Fotografie z archivu autora práce. 
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Obrázek 14: Odstranění přebytečného písku pomocí mechanického přístroje, po 24 hodinách od přesypání 
penetrace. Fotografie z archivu autora práce. 
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9 Zásady při aplikaci  
Na výslednou kvalitu polymerního souvrství má velký vliv dodržení podmínek při jejich 
aplikaci. Mezi nejdůležitější požadavky patří úprava podkladu, teplota při aplikaci, vlhkost 
v podkladu a rosný bod. Nedodržením některého parametru může dojít k destrukci systému a 
jeho nefunkčnosti. 
Teplota 
Teplota podkladu při aplikaci by neměla být menší než 5 °C a ne vyšší než 30 °C. 
Aplikace penetračního nátěru by měla probíhat při klesající teplotě tak, aby klesla i teplota 
podkladu a tím se snížil tlak vzduchu v podkladu a tento v podobě bublinek neprocházel 
penetračním nátěrem a nečinil ho porézním. Naopak, užitná vrstva by se měla aplikovat při 
vzrůstající teplotě tak, aby bylo eliminováno nebezpečí kondenzace vzdušné vlhkosti na 
povrch podlahy. Případný výskyt kondenzované vlhkosti na povrchu polymerního povlaku 
může způsobit jinou reakci, než je reakce pryskyřice s tvrdidlem. Nežádoucí reakcí může být 
například tzv. water spotting (Obrázek 15). Ten se projeví při kondenzaci vodních par na 
povrchu v průběhu vytvrzování, formou bílých matných skvrn. 
 
Obrázek 15: Water spotting na povrchu polymerního povlaku. Fotografie z archivu autora práce. 
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Rosný bod 
Rosný bod vzniká při vhodné kombinaci teploty vzduchu, teploty podkladu a obsahu 
vodních par ve vzduchu. Při realizaci polymerního povlaku by měla být dodržena teplota 
+ 3 °C nad tímto rosným bodem (pokud není uvedeno v TP jinak). Hodnota teploty rosného 
bodu, při které dochází ke kondenzaci vzdušné vlhkosti na sledovaném povrchu, se stanoví 
použitím termodynamických tabulek nebo se přímo odečte na měřicím přístroji (Obrázek 16). 
Například při teplotě vzduchu 20 °C s relativní vlhkosti vzduchu 50 % je hodnota rosného 
bodu 𝑇𝑅 = 9,3 °C. Bezpečně lze tedy polymerní povlak realizovat po přičtení +3 °C, tedy 
minimálně od teploty 12,3 °C.  (10) 
 
Obrázek 16: Přístroj na měření rosného bodu při aplikaci. Fotografie z archivu autora práce. 
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10 Nejčastější chyby při aplikaci polymerních povlaků 
Pro správné fungování kvalitního polymerního souvrství na průmyslové podlaze je 
nezbytné vybrat vhodný materiál s ohledem na provozní podmínky a dodržet zásady pro 
zpracování a aplikaci dané výrobcem.  
Nesprávná volba tloušťky skladby s ohledem na mechanické a tlakové zatížení  
Výsledkem nedodržení potřebné tloušťky skladby polymerního povlaku, může dojít při 
tlakovém zatížení, k lokální nebo plošné delaminaci polymerního povlaku od podkladu. 
Vlivem abraze způsobené například pojezdem manipulační techniky, může dojít k rychlému 
opotřebení s následnou ztrátou funkčnosti. 
Nedodržení teploty a změna teploty následkem průvanu 
Nedodržením doporučené teploty podkladu, teploty polymerní hmoty při aplikaci nebo 
při náhlé změně teploty, způsobené průvanem, se na povrchu polymerního povlaku můžou 
projevit defekty v podobě bublin nebo kráterů (Obrázek 17), způsobených nedostatečným 
odvzdušněním hmoty při vytvrzování. Přerušení řádného dotvrzení vede ke snížení 
mechanické a chemické odolnosti polymerního povlaku, tedy odolnosti samotné podlahy. 
 
Obrázek 17: Krátery na povrchu vytvrzené podlahy. Fotografie z archivu autora práce  
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Nevhodná penetrace na šokové teplotní zatížení  
Při teplotních změnách způsobených šokovým zatížením se volí penetrační hmota, která 
požadované zatížení přenese. Použitím klasické penetrační hmoty dojde k rychlé teplotní 
změně mezi povrchem a podkladem, to vede k odtržení a následné ztrátě přilnavosti skladby 
k podkladu.  
Nedodržení teploty při aplikaci s ohledem na kondenzaci vzdušné vlhkosti 
Působení vzdušné vlhkosti způsobuje na povrchu podlahy estetické poruchy v podobě 
ztráty lesku a výskytu bílých fleků. U vícevrstvých systémů je možno působením vlhkosti 
pozorovat delaminaci jednotlivých vrstev. (10) 
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11 Měření odchylek a změn na povrchu polymerního povlaku 
CIElab měření barevné difrence  
Jedním z nejpoužívanějších systémů, který slouží k určování barvy je systém CIELab. 
Byl přijat za standartní metodu v roce 1976, často tedy bývá označován jako CIE 1976 
(L∗ a∗ b∗) nebo zjednodušeně CIELab. Jedná se o barvový model, díky kterému je možné 
získat vykreslení barev, a také jejich číselnou hodnotu. CIELab má třídimenzionální vyjádření 
doplněné o souřadnici jasu. Centrální svislá osa 𝐿∗ znázorňuje světlost a její hodnoty nabývají 
hodnot od 0 (černá) po 100 (bílá). Dále se skládá ze dvou chromatických os 𝑎∗, 𝑏∗. Výhodou 
tohoto modelu je široký rozsah zaznamenatelných barev. Dokonale odděluje jasovou složku 
𝐿∗ od barevných složek na osách 𝑎∗; 𝑏∗. Souřadnice os  𝐿∗, 𝑎∗, 𝑏∗ jsou určující pro stanovení 
odstínu, sytosti a jasu. Tento prostor umožňuje vypočítat hodnotu, která vyjadřuje, jak 
„blízko“ jsou si dvě barvy podobné. Tato hodnota je rozdílem barev a značí se 𝐸. Rozdíl 
barvy je vyjádřen barevnou odlišností mezi pozorovaným předmětem a předlohou. Čím je 
hodnota 𝐸, tím více je změna v odstínu znatelnější. (29) 
Měření lesku obecně 
Stupeň lesku lze posoudit poměrem mezi intenzitou dopadajícího záření a odraženého 
záření. U lesklých povrchů se dopadající světlo z povrchu odráží v jednom směru. Měření 
lesku spočívá v intenzitě odraženého záření podél různé geometrie. Pro většinu přenosných 
přístrojů je možno nastavit geometrii v hodnotách 20°, 60° a 85° (Obrázek 18). Stupeň lesku 
je v jednotkách [GU]. Hodnota 100 GU odpovídá standardu z černého lesklého skla o indexu 
lomu 1,567. Hodnoty tedy nejsou v procentech. Při běžném měření je doporučena geometrie 
60°. (30) 
 
Obrázek 18: Geometrie měření 20°, 60° a 85°. Převzato z  (30) 
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Měření barevnosti obecně 
Odstín, sytost a jas jsou parametry, kterými lze popsat barvu. Odstín přirovnává barvu 
k některé ze spektrálních barev – červené, modré, žluté a zelené. Jas definuje množství světla 
odraženého povrchem. Sytost je vyjádřena relativním podílem intenzity světla v dané oblasti 
spektra proti celkové intenzitě. Barva je vyjádřena pomocí bodů v barevném prostoru. V praxi 
nejpoužívanější je barevný prostor CIELAB 𝐿∗, 𝑎∗, 𝑏∗.  
 
Obrázek 19: Toleranční elipsa v barevném prostoru. Převzato z  (30) 
Barevná diference je vyjádřena pomocí 𝐸. V případě, že je 𝐸 < 1 je barevná změna 
zanedbatelná. Barva povrchu náležící do toleranční elipsy znamená (Obrázek 19), že je tato 
barevná diference nepostřehnutelná pouhým okem. 
 
Δ𝐸 =  √∆𝐿2 + ∆𝑎2 + ∆𝑏2 
∆𝐿∗ = (𝐿𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑
 ∗ −  𝐿𝑣𝑧𝑜𝑟𝑒𝑘
∗ ) 
∆𝑎∗ = (𝑎𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑
∗ −  𝑎𝑣𝑧𝑜𝑟𝑒𝑘
∗ ) 
∆𝑏∗ = (𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑
∗ −  𝑏𝑣𝑧𝑜𝑟𝑒𝑘
∗ ) 
(3) 
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III Praktická část práce 
Praktická část práce se věnuje testování systémových skladeb výrobků, zaměřených na 
rychlou realizaci nově budovaných průmyslových podlah nebo obnovu povrchu 
degradovaných vrstev průmyslových podlah i za nepříznivých klimatických podmínek. 
Testované materiály jsou, dle technických listů, určeny pro interiér, exteriér a podmínky, za 
kterých běžné polymerní povlaky už nedokážou vytvrdit.  
S těmito okrajovými podmínkami se lze běžně setkat, například při realizaci 
polymerních povlaků v exteriéru nebo v suterénech parkovacích domů.  
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11 Cíl praktické části  
Cílem praktické části je porovnání vlastností vybraných polymerních hmot na 
polyuretanové a polyaspartátové bázi, aplikovaných za okrajových teplotních podmínek. Tyto 
dvě báze byly vybrány především pro obdobné vlastnosti, udávané jejich výrobci 
v technických listech. Technické listy produktů jsou součástí příloh této práce. 
Testování vybraných polymerních hmot probíhalo za simulace okrajových podmínek. 
Souběžně byly polymerní systémy testovány i v laboratorních podmínkách pro zjištění, zda 
mají tyto polymerní systémy rozdílné vlastnosti při rozdílných klimatických podmínkách při 
vytvrzování. 
Některé zkušební postupy byly provedeny podle platných norem a některé vycházejí 
z praktických zvyklostí, které využívají výrobci při testování polymerních povlaků.  
Praktická část je zaměřena na posouzení rychlosti vytvrzování polymerního povlaku a 
možnost jeho přetření. Pro ověření stability systému při vystavení klimatickým podmínkám 
byl povrch podroben testu na UV stabilitu a také schopnosti rychlého uzavření povlaku vůči 
vodě či kyselině octové. Tyto vlastnosti byly ověřeny praktickým testem: 
• stanovení soudržnosti a přilnavosti k podkladu, dle normy ČSN EN 1542 (732115) 
• stanovení zasýchání povrchu do stavu bez otisku, dle ČSN EN ISO 9117-6 
• stanovení povrchových změn lesku polymerního povlaku: 
o po zkoušce uzavření povrchu polymerního povlaku nanesením vody 
v průběhu vytvrzování vody  
o po zkoušce uzavření povrchu polymerního povlaku nanesením kyseliny 
octové v 8 % koncentraci v průběhu vytvrzování 
• stanovení odolnosti UV záření, dle normy ČSN EN ISO 4892-3 
• stanovení pevnosti v prostém tlaku a tahu za ohybu polymer-betonových trámečků, 
dle normy ČSN EN 13892-2 
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12 Příprava zkušebních těles 
V této kapitole jsou popsány postupy přípravy jednotlivých zkušebních těles. Také je 
zde objasněno nastavení parametrů testování a použití materiálů pro potřeby zkoušek. 
Pro simulaci podkladu běžných povrchů průmyslových podlah byly vybrány betonové 
vibrolisované dlaždice s rozměrem 300 ⋅ 300 ⋅ 50 mm.  
Před plánovaným použitím byly jak polymerní hmoty v originálních obalech, betonové 
dlaždice, tak i aplikační nářadí umístěny do prostředí, v němž probíhala aplikace a následné 
zrání použitých polymerních povlaků.  
Hodnoty okrajových podmínek zvolené pro aplikaci vybraných polymerních systémů 
byly zvoleny s ohledem na údaje uvedené výrobci v technických listech a současně na 
možnosti technického vybavení laboratoří. Jako aplikační teplota byla zvolena teplota T =
3 °C, a relativní vlhkost RH = 80 %. Technické listy jsou v příloze této práce. 
Pro kontrolu správné volby okrajových podmínek byla před aplikací polymerního 
povlaku na podklad zjištěna hodnoty vlhkosti podkladu. Vlhkost v podkladu činila 3,14 % 
hmotnostních. Tato hodnota byla ověřena v závislosti na požadavku normy ČSN 74 4505, kde 
je požadavek nejvyšší dovolené vlhkosti cementového potěru s hodnotou 4 %. 
Příprava podkladu přebroušením 
Přebroušení podkladu bylo provedeno pomocí úhlové brusky s osazeným lamelovým 
brusným kotoučem (Obrázek 20). Přebroušení povrchu zajistilo dostatečně otevřenou 
strukturu povrchu, do které se ukotvil polymerní penetrační nátěr.  
 
Obrázek 20: Příprava podkladu přebroušením.  
Vlevo přebroušený podklad a vpravo původní podklad. 
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Podkladní betonové dlaždice pro testování okrajových podmínek polymerních 
povlaků 
Betonové dlaždice s rozměrem 300 ⋅ 300 ⋅ 50 mm, které měly být použity jako podklad 
pro polymerní povlaky, s vytvrzením při okrajových podmínkách, byly tři dny před jejich 
použitím umístěny do prostoru klimatizační komory s nastavenou teplotou 3 °C a relativní 
vlhkostí 80 %. 
Podkladní betonové dlaždice pro testování polymerních povlaků při laboratorních 
podmínkách 
Betonové dlaždice s rozměrem 300 ⋅ 300 ⋅ 50 mm, které měly být použity jako podklad 
pro polymerní povlaky, s vytvrzením při laboratorních podmínkách, byly tři dny před jejich 
použitím umístěny do prostoru laboratoře s  teplotou 23 °C a relativní vlhkostí 27 %. 
Použité polymerní systémy 
Pro tuto práci byly použity polymerní systémy výrobců MC-Bauchemie s.r.o. a 
TOPSTONE s.r.o, jako zástupců dvou rozdílných testovaných polymerních systémů. 
Zkrácený popis použitých materiálů: 
• MC-Floor TopSpeed SC - rychletvrdnoucí, nízkoviskózní, transparentní 
pryskyřice na bázi speciálního polyuretanu KineticBoost Technologie®. 
Určený pro penetraci suchých a vlhkých podkladů. 
• MC-Floor TopSpeed - rychletvrdnoucí, UV-stabilní krycí polyuretanový nátěr 
s obsahem rozpouštědel. Určená pro aplikaci krycích nátěrů. 
• TopStone PA01 – polyaspartátové penetrace s příměsí speciálních mikroplniv. 
Vhodná pro penetraci suchých a vlhkých betonů. 
• TopStone PA11 – polyaspartátová víceúčelová hmota. UV stabilní. Vhodná 
pro barevnou povrchovou úpravu. 
Označení vzorků polymerních povlaků 
• MC-B penetrace – vzorky sytému MC-Floor TopSpeed SC 
• MC-B uzavírací nátěr – vzorky systému MC-Floor TopSpeed 
• TS penetrace – vzorky systému TopStone PA01 
• TS uzavírací nátěr – vzorky systému TopStone PA11 
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Příprava polymerních složek 
Podle návodu v technickém listu výrobce, byla stanovena očekávaná spotřeba 
polymerního povlaku na 1 m2. U všech používaných materiálů byl přepočítán hmotnostní 
poměr složek 𝐴: 𝐵, potřebný na rovnoměrné potažení plochy jedné dlaždice. (Tabulka 2)  
Hmoty v originálních obalech se nejprve pomocí pomalu obrátkového ručního přístroje 
s míchacím nástavcem promíchaly tak, aby se hmota stala konzistentní. K promíchání došlo u 
všech testovaných hmot složek 𝐴 i 𝐵.  
Při promíchávání materiálu TS uzavíracího nátěru složky A, se nesnadno rozmíchávala 
pevná složka, usazená na dně originální nádoby. To vedlo k prodloužení doby na přípravu této 
složky, a přitom bylo do hmoty pomocí míchadla vnášeno nadbytečné množství vzduchu. 
Tato skutečnost se opakovala před každou přípravou složky A, kdy podíl pevných částic 
klesal na dno včetně pigmentu.  
Složky 𝐴 a 𝐵 byly předem, v potřebném množství odváženy, a umístěny zvlášť 
v plastových nádobách. 
Před samotnou aplikací byla smísena složka 𝐴 se složkou 𝐵 a pečlivě promíchána. Takto 
připravená směs penetrace vzorku TS a penetrace vzorku MC-B byla v požadovaném 
množství nanesena na povrch a ihned válečkem rovnoměrně rozprostřena po povrchu 
dlaždice. 
Tabulka 2: Spotřeby materiálu a poměr jednotlivých složek 𝐴:𝐵,  
přepočtené na plochu jedné dlaždice (300 ⋅ 300 mm) 
 
 
Název materiálu
misící poměr
 (A:B) 
hnotnostní
použitá
spotřeba
[kg/m
2
] 
A:B
[g]
MC-Floor TopSpeed SC
penetrační nátěr (MC-B)
100:60 0,5 28,125 : 16,875
MC-Floor TopSpeed
uzavírací nátěr (MC-B)
150:83 0,4 28,969 :16,031
TopStone PA01
penetrační nátěr (TS)
1,06:1 0,5 23,155 : 21,844
TopStone PA11
uzavirací nátěr (TS)
3:1 0,4 33,75:11,25
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Aplikace polymerních systémů 
Aplikace polymerních povlaků za okrajových podmínek 
Polymerní povlaky byly aplikovány na betonové dlaždice při zvolených okrajových 
podmínkách v klimatizační komoře. Zkušební tělesa ve vodorovné poloze byla následně 
klimatizována v těchto podmínkách (T = 3 °C a RH = 80 %) do doby jejich zkoušení.  
Při aplikaci hmot TS penetrace a TS uzavíracího nátěru na chladný podklad bylo 
znatelné velmi rychlé zvýšení viskozity, a tím nesnadné nanášení hmoty. Pro rovnoměrné 
rozprostření hmoty s uvedenou konzistencí na povrch dlaždice, bylo nutno přitlačit na 
aplikační válec a pohyb válcem aplikovat vícekrát. 
Aplikace polymerních povlaků v laboratorních podmínkách 
Polymerní povlaky byly aplikovány na betonové dlaždice v podmínkách laboratoře. Tato 
zkušební tělesa budou použity jako referenční vzorky. Zkušební tělesa ve vodorovné poloze 
byla následně klimatizována v těchto podmínkách (T = 23 °C a RH = 27 %) do doby jejich 
zkoušení. 
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13 Zkouška soudržnosti a přilnavosti k podkladu  
Zkouška byla provedena formou upraveného postupu, podle normy ČSN EN 1542 
(732115) - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Zkušební 
metody – Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou. 
Podstata zkoušky 
Tato norma specifikuje metody a postupy, za kterých je možno provádět zkoušku 
přilnavosti jednovrstvých nebo vícevrstvých systémů z nátěrových hmot. Stanovení 
přilnavosti je provedeno odtrhovou zkouškou. Zkouškou je možno porovnat adhezní chování 
jednotlivých vrstev nebo adhezní chování celého systému k podkladu. Způsob vyhodnocení 
probíhá vizuálním posouzením a vyhodnocením naměřených hodnot. (31) 
Úprava zkušebního postupu 
Pro tuto zkoušku bylo stanoveno provedení tří odtrhů po 24 hodinách od nanesení 
povlaku na podklad, a následně tří odtrhů po 7 dnech.  
Při testování se zatížení se zvětšovalo plynulým posuvem s rychlostí (0,5 ± 0,1) MPa/s 
až do porušení. Při porušení byla zaznamenána naměřená hodnota. 
Postup praktické zkoušky 
Do klimatizované komory byly tři dny před zkouškou uloženy 4 ks potřebných dlaždic a 
stejné množství dlaždic, pro výrobu referenčních vzorků, bylo ponecháno v laboratorních 
podmínkách.  
Na 4 kusy dlaždic, umístěných v laboratorních podmínkách, se nanesla penetrační 
vrstva, ve spotřebě 0,5 kg/m2, a nechala se zasychat. U dlaždic umístěných v klimatizované 
komoře byla aplikována penetrace, ve stejné spotřebě, přímo v klimatizační komoře.  
Po třech hodinách se na dlaždice, určené pro test uzavírací vrstvy, nanesl uzavírací nátěr 
TS a uzavírací nátěr MC-B ve spotřebě 0,4 kg/m2. Při nanášení bylo postupováno tak, že se na 
dvě dlaždice aplikoval TS uzavírací vrstvu a MC-B uzavírací vrstvu přímo v klimatizační 
komoře a na další dvě dlaždice se nanesl uzavírací nátěr v laboratorních podmínkách. 
Následujících 24 hodin probíhalo vytvrzování povlaku.  
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Postup ověření adheze polymerního systému k podkladu 
Před touto zkouškou byly nejdříve na podklad umístěny zkušební terče o Ø 51 mm. Na 
zkušební těleso bylo naneseno 2K lepidlo MC-QUICKSOLID v tenké vrstvě tak, aby vznikla 
souvislá a rovnoměrná vrstva mezi kruhovým terčem a podkladem. Kruhový terč byl přitlačen 
k povrchu a lepidlo se nechalo vytvrdnout (Obrázek 21).  
 
Obrázek 21: Přilepené testovací terče k podkladu 2K lepidlem. 
Po vytvrzení lepidla se v těsném okolí terče, pomocí úhlové brusky s osazeným 
diamantovým kotoučem, vytvořilo několik řezů kolmých na povrch vzorku ve tvaru 
osmiúhelníku (Obrázek 22). 
 
Obrázek 22: Vytvoření drážek do podkladu okolo testovacích terčů. 
Zařízení určené pro odtrhovou zkoušku bylo umístěno soustředně nad kruhový terč a 
zajištěno (Obrázek 23). Zařízení bylo umístěno tak, aby svíralo s podkladem úhel (90 ± 1)°. 
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Obrázek 23: Testovací zařízení s plynulým zvyšováním zatížení, Proceq dy 216. 
Na každém vzorku povlaku byly provedeny tři odtrhy po 24 hodinách a tři odtrhy po 7 
dnech. Ověření bylo provedeno přístrojem Proceq dy-216 (Obrázek 23). Výsledné naměřené 
hodnoty jsou uvedeny (Tabulka 3 a Tabulka 4). 
Výpočet a vyjádření výsledků zkoušky 
Vyhodnocení způsobu porušení vzorku proběhlo vizuální kontrolou s výsledným 
konstatováním odtrhu s označením 𝑨: kohezní poškození podkladu.  
Výslednou zaznamenanou, naměřenou hodnotu z přístroje bylo nutno přepočítat na 
plochu testovacího terče. Odtrhová pevnost 𝜎 [MPa] byla vypočtená z průměrných hodnot se 
zaokrouhlením na 0,1 MPa, podle vzorce: 
 𝜎 =  
𝐹
𝐴
 (4) 
, kde  
𝐹 je odtrhová síla v [kN], 
𝐴 je plocha zkušebního terče v [mm2]. 
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Tabulka 3: Vyhodnocení naměřených hodnot při odtrhu, penetrace. 
Výsledek testu soudržnost a přilnavost povlaku k podkladu  
PENETRACE 
hodnocený 
vzorek 
způsob 
porušení 
Ø hodnota 
[kN] 
Přídržnost - 
odtrh po 24 
hodinách 
[MPa] 
Ø hodnota 
[kN] 
Přídržnost - 
odtrh 
po 7 dnech 
[MPa] 
TS penetrace 
reference 
v podkladu 6,4 3,2 8,7 4,2 
TS penetrace 
klimakomora 
v podkladu 6,1 3,0 5,6 2,7 
MC-B penetrace 
reference 
v podkladu 6,3 3,1 7,4 3,6 
MC-B penetrace 
klimakomora 
v podkladu 5,8 2,8 8,6 4,2 
Tabulka 4: Vyhodnocení naměřených hodnot při odtrhu, souvrství – uzavírací vrstva. 
Výsledek testu soudržnost a přilnavost povlaku k podkladu  
PENETRACE 
hodnocený 
vzorek 
způsob 
porušení 
Ø hodnota 
[kN] 
Přídržnost - 
odtrh po 24 
hodinách 
[MPa] 
Ø hodnota 
[kN] 
Přídržnost - 
odtrh 
po 7 dnech 
[MPa] 
TS uzavírací 
vrstva 
reference 
v podkladu 6,7 3,3 7,5 3,7 
TS uzavírací 
vrstva 
klimakomora 
v podkladu 6,6 3,2 6,9 3,4 
MC-B uzavírací 
vrstva 
reference 
v podkladu 6,3 3,1 8,8 4,3 
MC-B uzavírací 
vrstva 
klima 
v podkladu 5,8 2,9 10,0 4,9 
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Graf 1: Porovnání hodnot přídržnosti penetrace k podkladu, testováno po 7 dnech a 14 dnech. 
 
Graf 2: Porovnání hodnot přídržnosti uzavírací vrstvy k podkladu, testováno po 7 dnech a 14 dnech. 
Vyhodnocení testu stanovení soudržnosti s podkladem 
Vzorky penetrační nátěr TS posuzované po 24 hodinách: 
 u vzorku TS reference byla naměřena průměrná hodnota   3,2 MPa 
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 u vzorku TS klimakomora byla naměřena průměrná hodnota 3,0 MPa 
Vzorky penetrační nátěr TS posuzované po 7 dnech: 
 u vzorku TS reference byla naměřena průměrná hodnota   4,2 MPa 
 u vzorku TS klimakomora byla naměřena průměrná hodnota 2,7 MPa 
U vzorků TS penetrační nátěr testovaných po 24 hodinách byly naměřeny obdobné 
hodnoty. U vzorků TS testovaných po 7 dnech jsou hodnoty rozdílné. Příčinou může být 
znatelně menší proniknutí penetrace do podkladu, u vzorku TS umístěného v klimatizované 
komoře. Důvodem je zvýšení viskozity polymerního povlaku po nanesení na chladnou 
dlaždici a s tím související menší průnik do povrchu betonu. Tento jev byl již popsán 
v kapitole 12. 
Vzorky penetrační nátěr MC-B posuzované po 24 hodinách: 
 u vzorku MC-B reference byla naměřena průměrná hodnota   3,1 MPa 
 u vzorku MC-B klimakomora byla naměřena průměrná hodnota 2,8 MPa 
Vzorky penetrační nátěr MC-B posuzované po 7 dnech: 
 u vzorku MC-B reference byla naměřena průměrná hodnota   3,6 MPa 
 u vzorku MC-B klimakomora byla naměřena průměrná hodnota 4,2 MPa 
U vzorků MC-B penetrační nátěr testovaných po 24 hodinách byly naměřeny obdobné 
hodnoty. U vzorků MC-B penetrační nátěr testovaných po 7 dnech byl znatelný nárůst 
pevností u obou testovaných vzorků. Z dosažených výsledků vyplívá, že na zvýšené hodnoty 
přilnavosti, respektive pevnosti v tahu betonu (došlo k porušení v podkladu) má vliv použitá 
penetrace a její vytvrzení v povrchových vrstvách podkladního betonu. Z výsledků je patrné, 
že při okrajových podmínkách došlo ke snížení rychlosti vytvrzování polymerní hmoty, avšak 
naopak po 7 dnech byla pevnost vyšší, což může souviste s již zmíněným lepším průnikem 
penetrace do betonu, ale také s lepším vytvrzením polymerního povlaku. 
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Vzorky uzavírací vrstva TS posuzované po 24 hodinách: 
 u vzorku TS reference byla naměřena průměrná hodnota   3,3 MPa 
 u vzorku TS klimakomora byla naměřena průměrná hodnota 3,2 MPa 
Vzorky uzavírací vrstva TS posuzované po 7 dnech: 
 u vzorku TS reference byla naměřena průměrná hodnota   3,7 MPa 
 u vzorku TS klimakomora byla naměřena průměrná hodnota 3,4 MPa 
U vzorků TS uzavírací nátěr testovaných po 24 hodinách byly naměřeny obdobné 
hodnoty. U vzorků TS testovaných po 7 dnech jsou hodnoty také srovnatelné. 
Vzorky uzavírací vrstva MC-B posuzované po 24 hodinách: 
 u vzorku MC-B reference byla naměřena průměrná hodnota   3,1 MPa 
 u vzorku MC-B klimakomora byla naměřena průměrná hodnota 2,9 MPa 
 
Vzorky uzavírací vrstva MC-B posuzované po 7 dnech: 
 u vzorku MC-B reference byla naměřena průměrná hodnota   4,3 MPa 
 u vzorku MC-B klimakomora byla naměřena průměrná hodnota 4,9 MPa 
U vzorků MC-B uzavírací nátěr testovaných po 24 hodinách byly naměřeny obdobné 
hodnoty. U vzorků MC-B uzavírací nátěr testovaných po 7 dnech jsou hodnoty také 
srovnatelné. 
Při testu přídržnosti penetrace a uzavírací vrstvy k podkladu byla posuzována přídržnost 
celého polymerního systému k podkladu, při laboratorních podmínkách a okrajových 
podmínkách. Ve všech měřených případech došlo k odtržení celého posuzovaného systému 
od podkladu. Je patrné, že naměřené hodnoty povlaků vytvrzujících v referenčních 
podmínkách a okrajových podmínkách mají obdobné hodnoty. Hodnoty přídržnosti mezi 
jednotlivými vrstvami polymerního systému budou ještě vyšší než naměřené, které v tomto 
případě musíme brát jako pevnost v tahu podkladní betonové vrstvy. 
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Na základě těchto měření lze tedy konstatovat, že vytvrzování při okrajových 
podmínkách zásadně neovlivňuje přídržnost testovaných hmot k podkladu.  
Nicméně je na základě tohoto měření pravděpodobné, že mohou okrajové podmínky na 
podkladu ovlivňovat viskozitu polymerní hmoty a tím snížit její proniknutí do podkladu. 
 
 
Obrázek 24: Odtrhy po 24 hodinách. 
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14 Zkouška zasychání do stavu bez otisku 
Zkouška byla provedena formou upraveného postupu podle normy: ČSN EN ISO 9117-
6 Nátěrové hmoty – Zkoušky zasychání – Část 6: Zkouška zasychání do stavu bez otisku. 
Podstata zkoušky 
Nátěr se nanese na povrch a nechá se zasychat. Po uplynutí předepsané doby se na 
povrch přiloží čtverec z polyamidové gázy a do jeho středu se umístí pryžový kroužek. Na ten 
se opatrně umístí závaží a spustí se stopky. Po uplynutí stanoveného času se prostým okem, 
s korekcí zrakových vad, prohlédne povrch nátěru na zkoušené ploše. Povrch je „bez otisku“, 
jestliže není vidět žádný otisk. Výsledek se zaznamená jako „𝑏𝑒𝑧 𝑜𝑡𝑖𝑠𝑘𝑢“ nebo „𝑠 𝑜𝑡𝑖𝑠𝑘𝑒𝑚“. 
Zaznamená se doba, za kterou se nátěr právě dostal do stavu bez otisku.  
Úprava zkušebního postupu 
Postup zkoušky byl upraven v závislosti na vstupních údajích z technických listů, 
testovaných polymerních hmot, ze kterých bylo patrné velmi rychlé vytvrzování povrchu a to 
i při nepříznivých klimatických podmínkách, tj. od 2 °C. Průběh testování byl tedy upraven na 
časový rámec odpovídající tomuto parametru. Pro dotykovou plochu byla použita 
polyamidová gáza o rozměru 50 ⋅ 50 mm (Obrázek 25, vpravo) se závažím bez kotoučku, 
uvedeném v citované normě. Pro test bylo použito ocelové závaží o hmotnosti 995 g. 
(Obrázek 25, vlevo) 
Postup praktické zkoušky 
Pro tuto zkoušku byly připraveny dvě dlaždice uložené v klimatizační komoře a dvě 
dlaždice pro testování za laboratorních podmínek.  
První umístění gázy a zatěžovacího závaží (Obrázek 25, vpravo) proběhlo v době do 
5 minut od nanesení uzavírací vrstvy. Poté byl tento postup opakován každých 30 minut od 
posledního měření.  
Na testovaných vzorcích MC-B reference i na vzorku MC-B klimakomora, byly od 
počátku měření vizuálně patrné otisky, na kterých byla aplikována gáza se závažím. Oproti 
tomu povrchy vzorků TS reference a TS klimakomora od počátku měření neměly výrazné 
defekty. Povrch vzorku TS reference a TS klimakomora byl velmi rychle po aplikaci tvrdý, 
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odolný proti mechanickému poškození. Nevýhodou pro rychle vytvrzený povrch je rychlost, 
se kterou bylo nutno povlak těchto vzorků nanášet, abych se dal rovnoměrně rozprostřít po 
podkladní dlaždici.  
Výsledek a vyhodnocení vzorků bylo provedeno vizuálním posouzením a hodnocením 
„𝒔 𝒐𝒕𝒊𝒔𝒌𝒆𝒎“ anebo „𝒃𝒆𝒛 𝒐𝒕𝒊𝒔𝒌𝒖“ v tabulkách (Tabulka 5 a Tabulka 6). 
  
Obrázek 25: Vpravo umístění ocelového závaží na gáze, obrázek vlevo je detail gáza. 
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Tabulka 5: Vyhodnocení a porovnání otisků na vzorcích MC-B reference a MC-B klimakomora, po testu.  
(∗) označení místa bez znatelného otisku. 
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Tabulka 6: Vyhodnocení a porovnání otisků na vzorcích TS reference a TS klimakomora, po testu.  
(∗) označení místa bez znatelného otisku. 
 
Vyhodnocení zkoušky zasýchání bez otisku 
Vyhodnocení této zkoušky prokázalo, že okrajové podmínky při vytvrzování nemají 
v porovnáních s referenčními vzorky, žádný zásadní vliv. U vzorků polymerního povlaku 
MC-B reference a MC-B klimakomora došlo k prodloužení času zasýchání povrchu 
o 30 minut. U Vzorků TS reference a TS klimakomora nebyl znatelný žádný rozdíl. Povrchy 
zasychaly bez otisku v totožném čase. 
Tabulka zkoušky zasychání vzorku
 TS uzavírací nátěr
realizace při teplotě 22,6°C 
a relativní vlhkosti 23,6%
Tabulka zkoušky zasychání vzorku 
TS uzavírací nátěr
realizace při teplotě 3°C
 a relativní vlhkosti 80%
TS reference
 do 5 min 
od nanesení povlaku
TS reference
 30 min 
od nanesení povlaku
TS klimakomora
 do 5 min 
od nanesení povlaku
TS klimakomora
 30 min 
od nanesení povlaku
bez otisku
*
bez otisku
*
bez otisku
*
bez otisku
*
s otiskem s otiskem s otiskem s otiskem
TS reference
 60 min 
od nanesení povlaku
TS reference
 90 min 
od nanesení povlaku
TS klimakomora
 60 min 
od nanesení povlaku
TS klimakomora
 90 min 
od nanesení povlaku
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Obrázek 26: Oblast testování vytvrzení do stavu bez otisku MC-B reference. 
 
Obrázek 27: Oblast testování vytvrzení do stavu bez otisku MC-B klima. 
 
Obrázek 28: Oblast testování vytvrzení do stavu bez otisku TS reference. 
 
Obrázek 29: Oblast testování vytvrzení do stavu bez otisku TS klima. 
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15 Zkouška stanovení odolnosti proti vlhkosti – kondenzace vody na 
povrchu  
Podstata zkoušky 
Zkouška spočívá v nanesení vlhkosti v podobě zkušební kapaliny na povrch 
vytvrzujícího polymerního povlaku v určeném množství. V běžné praxi je využívána 
neperlivá minerální voda pro zvýšení reprodukovatelnosti zkoušky. Při aplikaci vody 
z běžného řádu nemusí být zajištěná stálost chemického složení.  
V předem stanoveném intervalu bude pomocí pipety nanášena minerální voda na povrch 
vytvrzujícího povlaku. Po uplynutí stanovené doby působení dojde k odsátí vody z povrchu 
pomocí savé gázy, a místo se označí pro lokalizaci plochy, na kterou voda působila.  
Vyhodnocení výsledku se provede po ukončení zkoušky, měřicím přístrojem, se 
schopností měření lesku povrchu spektrofotometr CM 2300d. 
Postup praktické zkoušky 
Pro tuto zkoušku byly využity dvě dlaždice uložené v klimatizační komoře a dvě 
dlaždice pro testování za laboratorních podmínek. 
Na povrch vytvrzujícího polymerního povlaku uzavírací vrstvy byla pomocí pipety 
nanášena minerální voda v množství 1 ml. Voda působila po dobu 5 minut a poté byla 
z povrchu odsáta pomocí savých tamponů a místo bylo ohraničeno fixem.  
První zkouška byla provedena v době do 5 min od nanesení polymerního povlaku na 
podklad. Tento postup byl pak opakován každých 30 minut. Vzorky povlaků byly testovány 
na reakci při styku s vodou po dobu 150 minut. 
Časový rámec testu byl upraven na možnosti vytvrdnutí těchto polymerů tak, aby co 
nejvíce odpovídal parametrům uvedeným v technických listech výrobců.  
Postup měření změny barvy  
Měření barevnosti bylo provedeno spektrofotometrem. Měrná hlavice přístroje byla 
umístěna do kontaktu s posuzovaným povrchem. Světelný zdroj ozářil vymezené povrch a 
fotodetektor automaticky vyhodnotil množství odraženého světla. Tímto došlo ke stanovení 
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tzv. remisní křivky. Remisní křivka je vyhodnocením vlnové délky odražené od povrchu 
vzorku, některé vlnové délky byly odraženy více a některé vlnové délky byly pohlceny 
povrchem. Remisní křivka charakterizuje danou barvu. Pomocí algoritmů byla, tato křivka, 
převedena na jednotlivé souřadnice v barevném prostoru a automaticky vyhodnocena na 
odchylku. 
Vyhodnocení testu 
Ihned po nanesení vody na povrch obou vzorků bylo znatelné porušení vrstvy, které bylo 
ostře ohraničeno. Při nanášení vody na povrch v dalších časových intervalech, se znatelnost 
působení vody na povrch snižovala a nebylo možno zkoušku hodnotit pouhým vizuálním 
posouzením. 
.  
Obrázek 30: Povrch vzorku TS reference po prvním umístění minerální vody na povrch polymerního povlaku, 
aplikované do 5 minut od nanesení povlaku. 
 
Obrázek 31: Povrch vzorku TS klimakomora po prvním umístění minerální vody na povrch polymerního 
povlaku, aplikované do 5 minut od nanesení povlaku. 
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Obrázek 32: Povrch vzorku MC-B reference po prvním umístění minerální vody na povrch polymerního 
povlaku, aplikované do 5 minut od nanesení povlaku 
 
Obrázek 33: Povrch vzorku MC-B klimakomora po prvním umístění minerální vody na povrch polymerního 
povlaku, aplikované do 5 minut od nanesení povlaku 
Konečné vyhodnocení diference změny povrchu proběhlo pomocí přístroje 
spektrofotometrem CM-2300d. Pro tuto práci byla vypočítaná hodnota barevné diference E 
jednotlivých vzorků v závislosti na změně povrchové struktury vzorků. Porovnání probíhalo 
na základě porušení povrchové vrstvy povlaku vodou, v době vytvrzování, která měla 
sníženou schopnost odlesku proti předloze, na kterou se voda nenanášela. (29) 
Vzdálenost 𝐸 dvou barevných bodů byla charakterizována souřadnicemi 𝐿∗, 𝑎∗, 𝑏∗ a 
vypočtena podle rovnice pro rozdíl barev 𝐶𝐼𝐸 1976 
 Δ𝐸 = [(Δ𝐿∗)2 + (Δ𝑎∗)2 + (Δ𝑏∗)2]1 2⁄  (5) 
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Výsledek výpočtu zaznamenaných hodnot je znázorněný graficky. (Graf 3 a Graf 4)  
 
Graf 3: Stanovení odolnosti povrchu polymerního povlaku MC-B proti vlhkosti. Srovnání reakce polymerního 
povlaku při vytvrzování při referenčních podmínkách a při teplotě v klimatizované komoře, po aplikaci 
minerální vody.  
 
Graf 4: Stanovení odolnosti povrchu polymerního povlaku TS proti vlhkosti. Srovnání reakce polymerního 
povlaku při vytvrzování při referenčních podmínkách a při teplotě v klimatizované komoře, po aplikaci 
minerální vody. 
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Nanesení vody na povrch polymerního povlaku v době vytvrzení může simulovat např. 
posouzení uzavření povrchu proti povětrnostním podmínkám, např. dešti nebo posouzení 
reakce povrchu na vlhkost z pohledu tvorby water spottingu. (Obrázek 15)  
U obou systémů je nejvýraznější reakce povrchu polymerního povlaku při styku s vodou 
na začátku testování.  
Reakce polyaspartátové báze je znatelná ostrým ohraničením na povrchu testovaného 
vzorku. (Obrázek 30 a Obrázek 31)  
U modifikovaného polyuretanu se tato oblast projevila hlavně porušením struktury 
povlaku. (Obrázek 32 a Obrázek 33) 
Z uvedených grafů je patrné, že obě posuzované polymerní báze vykazují velmi 
podobnou reakci povrchu na vodu. Porovnání vzorků umístěných v klimatizované komoře 
proti vzorkům stejné báze umístěné v referenčním prostředí má výrazně odlišný průběh. 
Zatím co u vzorku MC-B došlo k větší reakci na vodu u vzorku MC-B klima, tak u vzorků TS 
je tomu naopak, zde je vyšší rozdíl v naměřených hodnotách právě u TS reference proti TS 
klima. 
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16 Zkouška stanovení odolnosti povrchu – test kyselinou octovou 
nanesenou v 8% koncentraci na povrch 
Podstata zkoušky 
Zkouška spočívá v nanesení kyseliny octové v předem určeném množství na povrch 
vytvrzujícího polymerního povlaku. Kyselina octová dokáže narušit polymerní povlaky, 
hlavně epoxidové báze vytvrzené aminem a také vodou ředitelné báze. (31) (32) Takto jsou 
v běžné praxi testovány povrchy polymerních povlaků. Testem se zjistí, zda je polymerace 
ukončena a povrch polymerního povlaku je chemicky odolný.  
Vyhodnocení výsledku se provede po ukončení zkoušky, měřicím přístrojem, se 
schopností měření lesku povrchu. Měření změny v barevnosti bylo provedeno 
spektrofotometrem Konica Minolta CM-2300d. 
Postup zkoušky 
Pro tuto zkoušku byly využity dvě dlaždice uložené v klimatizační komoře a dvě 
dlaždice pro testování za laboratorních podmínek 
Po 24 hodinách od nanesení povlaku, a poté po 7 dnech, byla pomocí pipety nanášena 
kyselina octová při 8 % koncentraci v množství 1 ml na povrch vytvrzujícího povlaku.  
Tekutina působila po dobu 5 minut a poté byla z povrchu odsáta pomocí savých tamponů a 
místo bylo ohraničeno fixem. Tento postup byl aplikován opět po 7 dnech od nanesení 
polymerního povlaku. 
Vyhodnocení zkoušky  
Posuzovány byly ty oblasti povrchu, na které byla aplikována kyselina octová proti 
referenční ploše povrchu, která nebyla kontaminována. 
Naměřené výsledky byly zaznamenány a následně vyhodnoceny. Výstupem této 
zkoušky je grafické znázornění naměřených hodnot. (Obrázek 34 a Obrázek 35) 
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Obrázek 34: Graf: Vyhodnocení a stanovení odolnosti povrchu vzorků MC-B proti kyselině octové. Porovnání 
reakce polymerního povlaku při vytvrzování na kyselinu octovou při referenční teplotě a při teplotě 
v klimatizované komoře. 
 
Obrázek 35: Graf: Vyhodnocení a stanovení odolnosti povrchu vzorků TS proti kyselině octové. Porovnání 
reakce polymerního povlaku při vytvrzování na kyselinu octovou při referenční teplotě a při teplotě 
v klimatizované komoře.  
Nanesení kyseliny octové na povrch polymerního povlaku v době polymerace poukazuje 
na rychlost uzavření povrchu proti chemické kontaminaci. Testované vzorky MC-B při testu 
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vykazovaly velmi podobné hodnoty a průběh vytvrzování vzorku MC-B v laboratorních 
podmínkách a vzorku MC-B v klimatizační komoře. Teplota tedy při vytvrzování nehraje roli 
a systémy prochází obdobným cyklem s koncovým výsledkem, který není závislý na změně 
teploty.  
U vzorků TS se největší reakce projevila na povrchu vzorku TS v klimatizační komoře. 
Výsledná hodnota je proti vzorku TS v laboratorním prostředí výrazná, což svědčí o o tom, že 
má změna teploty vliv na rychlost uzavření povrchu. Vzorek TS v laboratorním prostředí má 
velmi rychle uzavřený povrch.  
Po 7 dnech byl systém TS uzavřený, došlo tedy k finální polymeraci. U vzorků MC-B 
nebyl po 7 dnech povrch zcela vytvrzený, povrch ještě vykazuje velmi nízké hodnoty reakce. 
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17 Test UV stability povrchu 
Zkouška byla provedena podle normy ČSN EN ISO 4892-3 (640152) Plasty – Metody 
vystavení plastů laboratorním zdrojům světla – Část 3: Fluorescenční UV lampy. 
Při vystavení materiálů povětrnostním podmínkám může, zejména při působení UV 
záření dojít k povrchovým změnám. U nátěrových hmot se jedná o postupnou degradaci 
polymerní matrice, která se projeví ztrátou lesku, odchylkou barevnosti nebo dojde 
k zásadnímu poškození projevující se vypadáváním částic pigmentu a plniv, tzv. křídování 
povrchu. Pro zkoušení odolnosti povětrnostním vlivů slouží speciální QUV panel. Jedná se o 
přístroj vybavený UV zářivkami, tryskami s vodou se schopností simulovat sluneční UV 
záření a to včetně UV složky, deště a kondenzaci vodní páry. Schéma QUV panelu.  
(Obrázek 36), (30) 
 
Obrázek 36: Schéma QUV panelu. Převzato z (29) 
Podstata zkoušky 
Zkušební tělesa jsou vystavena fluorescenčnímu UV záření. Fluorescenční UV lampy 
slouží k simulaci rozložení spektrální energie slunečního osvitu, při krátkých vlnových 
délkách v ultrafialovém rozsahu spektra. Přítomnost tepla a vody v testovacím zařízení 
simuluje povětrnostní vlivy. Zvlhčení je provedeno kondenzací vodní páry na povrchu 
zkušebního vzorku nebo zkrápěním povrchu exponovaného vzorku destilovanou vodou. 
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Doporučuje se, aby byl materiál se známými parametry vystaven ozáření se zkušebními tělesy 
pro konečné porovnání. (34) 
Parametry nastavení cyklu 
QUV panel se zdrojem UV záření – fluorescenční lampy UVA-340 (typ 1A), s energií 
záření 0,89 W·m-2·nm při 340 nm. Ostřiky a kondenzace provedeny demineralizovanou 
vodou. UV záření QUV/SPRAY/RP. 
Cyklus provedení zkoušky v QUV panelu, opakující se každých 12 hodin: 
• UV 0,89, při teplotě 60 °C   délka cyklu 480 min 
• ostřik vodou při teplotě 20 °C   délka cyklu 10 min 
• kondenzace vodou při teplotě 40 °C  délka cyklu 170 min 
• temno při teplotě 30 °C    délka cyklu 60 min 
Zkušební vzorky a průběh testu 
Pro provedení této zkoušky byly vyrobeny, odlitím do formy, dva vzorky od každé 
testované uzavírací vrstvy (Obrázek 38). Do plastové formy o rozměru 70 ⋅ 100 mm bylo 
odlito množství 20 gramů. Toto množství odpovídalo naměřené, průměrné tloušťce vrstvy 3 
mm (Obrázek 37). Vzorky byly vloženy do QUV komory, kde byly podrobeny neustále se 
opakujícím zatěžovacím cyklům. Doba trvání jednoho cyklu trvala 12 hodin. Změny na 
povrchu vzorků byly měřeny po uplynutí časového intervalu 384 hodin. 
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Obrázek 37: Tloušťka polymerního povlaku po vytvrzení v plastové formě. 
 
Obrázek 38: Vzorky polymerních povlaků před testem na UV stabilitu povrchu. 
Vyhodnocení změny barevnosti 
Vyhodnocením změny barevnosti povrchu byl výsledek nejvyššího 𝐸 mezi ozářeným 
povrchem vzorku umístěného v QUV panelu a referenčním vzorkem umístěným mimo tento 
panel. Hodnota 𝐸 = 1,05 byla naměřena u vzorku MC-B UV komora v porovnání se 
vzorkem MC-B reference. U měření změny barevnosti vzorku TS UV komora a TS reference 
byla naměřena hodnota 𝐸 = 0,63.  
Vzhledem k velmi nízkým naměřeným hodnotám ve změně barevnosti, byly tyto změny, 
na povrchu testovaných vzorků, vizuální kontrolou nepostřehnutelné.  
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Tabulka 7: Naměřené hodnoty testu UV stability, změna barevnosti povrchu.  
Test UV stabilita 
změna barvy 
Hodnoty (SCI) 
Odchylka od 
reference 
L* (D65) a* (D65) b* (D65) ∆E 
MC-B reference 69,99 -0,83 -0,86  
TS reference 64,27 -1,81 0,11  
MC-B UV komora 69,31 -0,88 -0,07 1,05 
TS UV komora 64,01 -1,94 0,66 0,63 
 
Postup měření změny lesku 
Na každém posuzovaném povrchu bylo provedeno deset měření. Tato měření byla 
zaznamenána a následně vyhodnocena. 
Vyhodnocení změny lesku 
Vyhodnocení změny lesku na povrchu vzorků způsobené testem v QUV panelu. Největší 
změnu na povrchu, pozorovatelnou vizuálně, bylo možno v tomto případě pozorovat při 
porovnání povrchu vzorku TS UV komora proti TS referenci (Obrázek 39). Tato změna 
projevující se na povrchu zmatněním, má také největší rozdíl naměřených hodnot.  
Porovnání vzorků MC-B UV a MC-B reference nebylo možno posoudit vizuálně 
(Obrázek 40). Tyto změny na povrchu obou testovaných a posuzovaných polymerních bází se 
týkaly pouze estetické stránky a neměly by tím pádem zásadní vliv na funkčnost jednotlivých 
systémů.  
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Tabulka 8: Naměřené hodnoty testu UV stability, změna lesku povrchu. 
TEST UV 
stabilita 
změna lesku 
povrchu 
Měření odchylky lesku 
úhlem 60°  
GU [-] 
Průměr 
naměřených 
 hodnot 
GU [-] 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
MC-B reference 81 80 83 83 79 82 78 83 82 79 80,97 
TS reference 71 71 73 73 71 71 70 72 73 73 71,83 
MC-B UV komora 75 75 76 75 75 76 74 74 76 76 75,17 
TS UV komora 40 40 36 40 39 37 38 39 37 38 38,45 
 
 
 
Graf 5: Průměrné naměřené hodnoty odchylek lesku povrchu. 
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Obrázek 39: Vzorky TS po testu UV stability povrchu. Vlevo je vzorek TS UV komora, umístěný po dobu testu 
v QUV panelu, vpravo vzorek TS reference bez UV zatížení. Vzorek TS UV komora  vlevo vykazuje ztrátu 
lesku na povrchu.  
 
Obrázek 40: Vzorky MC-B po testu UV stability povrchu. Vlevo je vzorek MC-B UV komora, umístěný po 
dobu testu v QUV panelu. vpravo vzorek MC-B reference bez UV zatížení. Vzorek MC-B UV komora vlevo 
vykazuje ztrátu lesku na povrchu.  
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18 Stanovení pevnosti polymerbetonu v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku 
Zkouška byla provedena dle ČSN EN 13892-2 Zkušební metody potěrových materiálů – 
Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku. 
Podstata zkoušky 
Zkouší se tělesa o rozměru 40 ⋅ 40 ⋅ 160 mm. Nejprve se stanoví pevnost v tahu za 
ohybu. Pevnost se vypočítá ze zatížení, při kterém dojde k porušení zkušebního tělesa při jeho 
zatěžování a je vyvozeno v jeho středu. Poté se na dvou polovinách porušeného trámce 
stanoví pevnost v tlaku. Obě části trámce se vystaví působení rovnoměrně rozloženému 
zatížení tlakem. Pevnost v tlaku se vypočítá ze zatížení vedoucího k porušení zkušebního 
trámce. (35) 
Postup zkoušky 
Zkouška byla provedena na trámcích se zachováním normového předepsaného rozměru. 
Pro výrobu polymerbetonu byla použita směs z 10 hmotnostních dílů normalizovaného písku 
CEN, dle normy ČSN EN 196-1, a 1 hmotnostního dílu penetrační pryskyřice.  
Pro vytvoření směsi polymer betonu, bylo odváženo potřebné množství pryskyřice 
složky 𝐴 a 𝐵, od každé testované penetrační pryskyřice a potřebné množství směsi písku. 
Smísením složek pryskyřice vznikla směs, která byla promíchána s pískem pomocí pomalu 
obrátkového míchadla. Plnění a hutnění směsi proběhlo v plastové formě (Obrázek 41). 
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Obrázek 41: Plastová forma a odformované trámečky ze směsi polymerbetonu. 
Po 24 hodinách byly zkušební vzorky odformovány, změřeny a zváženy, pro stanovení 
objemové hmotnosti. Dva zkušební vzorky s označením MC a TS se následně umístily do 
klimatizované komory s nastavenou teplotou 3 °C a relativní vlhkostí 80 %. Dva zkušební 
vzorky zůstaly uloženy v referenčních laboratorních podmínkách. U posledních dvou bylo 
provedeno stanovení pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku po 24 hodinách od uložení do formy. 
Stanovení pevnosti v tahu za ohybu 
Připravené trámečky byly uloženy do zkušebního stroje, vybaveného přípravkem pro 
zkoušení tahu za ohybu. Přípravek byl složen ze dvou válcových podpor umístěných ve 
vzdálenosti (100,0 ± 0,5) mm od sebe a ocelového zatěžovacího válce, působícího uprostřed 
mezi protějšími válcovými podpěrami. Do přípravku bylo zkušební těleso uloženo tak, aby 
podélná osa zkušebního tělesa byla kolmá na válcové podpěry a také kolmo na směr plnění do 
formy. Zvyšující se zatížení působilo na zkušební těleso protilehlým zatěžovacím válcem 
s rovnoměrnou rychlostí (50 ± 10) N/s až do porušení. Tento postup byl opakován i pro 
měření po 7 dnech. Naměřená hodnota byla zaznamenána a provedl se výpočet podle vztahu: 
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 𝑅𝑓 =
1,5 ∙  𝐹𝑡  ∙ 𝑙
b ∙  𝑑2
 (6) 
, kde 
𝑅𝑓 pevnost v tahu za ohybu [N/mm
2] 
𝐹𝑡  zatížení vedoucí k porušení [N] 
𝑏  šířka zkušebního tělesa [mm] 
𝑑  tloušťka zkušebního tělesa [mm] 
 
 
Obrázek 42: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu. 
Stanovení pevnosti v tlaku 
Zkouška byla provedena na polovinách těles z porušeného vzorku ze zkoušky pevnosti 
v tahu za ohybu. Ve zkušebním přístroji byly umístěny dvě destičky. Tyto destičky byly 
40,0 mm dlouhé, (40 ± 0,1) mm široké a 10 mm tlusté. Poloviny z porušeného zkušebního 
tělesa bylo postupně vloženo do zkušebního přístroje, který plynule zvyšoval zatížení až do 
porušení zkušebního tělesa. Tento postup byl opakován i pro měření po 7 dnech. Naměřená 
hodnota byla zaznamenána a provedl se výpočet podle vztahu:  
 
 𝑅𝑐 =
𝐹𝑐
A
 (7) 
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kde,  
𝑅𝑐   pevnost v tlaku [N/mm
2] 
𝐹𝑐   maximální vyvozené zatížení [N] 
𝐴   1 600 [mm2] (40 · 40 mm) 
 
Obrázek 43: Stanovení pevnosti v tlaku. 
Tabulka 9: Naměřené hodnoty pevnosti tahu za ohybu a v tlaku. 
p
o
če
t 
označení vzorku 
objemová 
hmotnost 
[kg/m3] 
po 24 hodinách po 7 dnech 
Rf, 24 hod 
[MPa] 
Ø Rc, 24 hod 
[MPa] 
Rf, 7 dní 
[MPa] 
Ø Rc, 7 dní 
[MPa] 
1 TS 1 1839 13,8 40,1   
2 TS 2 klimakomora 1838   12,7 37,9 
3 TS 3 reference 1844   14,1 41,2 
4 MC-B 1 1897 5,6 21,1   
5 MC-B 2 klimakomora 1884   5,8 21,5 
6 MC-B 3 reference 1874   5,8 25,8 
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Vyhodnocení testu pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku 
U tří zkušebních těles vzorků TS byla naměřena průměrná hodnota objemové hmotnosti 
polymer betonu 1 840 kg/m3. U tří zkušebních těles vzorků MC-B byla naměřena průměrná 
hodnota objemové hmotnosti polymer betonu 1 885 kg/m3. 
Naměřená hodnota pevnosti v tahu za ohybu 𝑹𝒇,𝟐𝟒 𝒉𝒐𝒅 po 24 hodinách od uložení do 
formy  
Vzorek TS 1   naměřená hodnota  𝑅𝑓,24 ℎ𝑜𝑑 = 13,8 [MPa] 
Vzorek MC-B 1  naměřená hodnota  𝑅𝑓,24 ℎ𝑜𝑑 = 5,6 [MPa] 
Naměřená hodnota pevnosti v tahu za ohybu 7 dní po odformování 𝑹𝒇,𝟕 𝒅𝒏í  
Vzorek TS 2 klima  naměřená hodnota  𝑅𝑓,7 𝑑𝑛í = 12,7 [MPa] 
Vzorek TS 3 reference naměřená hodnota  𝑅𝑓,7 𝑑𝑛í = 14,1 [MPa] 
Vzorek MC-B 2 klima naměřená hodnota  𝑅𝑓,7 𝑑𝑛í = 5,8 [MPa] 
Vzorek MC-B 3 reference naměřená hodnota  𝑅𝑓,7 𝑑𝑛í = 5,8 [MPa] 
U vzorků TS umístěného v klimatizované komoře lze pozorovat snížení pevnosti v tahu 
za ohybu proti vzorku TS umístěného v laboratorních podmínkách. Lze předpokládat, že 
k tomuto poklesu pevností mohlo dojít vlivem vytvrzování v okrajových podmínkách. 
U vzorků MC-B je naměřená hodnota totožná u obou testovaných vzorků. Okrajové 
podmínky tedy nemají vliv na výsledné pevnosti. 
Naměřená hodnota pevnosti v tlaku 𝑹𝒄,𝟐𝟒 𝒉𝒐𝒅 po 24 hodinách od uložení do formy  
Vzorek TS 1   naměřená hodnota  𝑅𝑐,24 ℎ𝑜𝑑 = 40,1 [MPa] 
Vzorek MC-B 1  naměřená hodnota  𝑅𝑐,24 ℎ𝑜𝑑 = 21,1 [MPa] 
Naměřená hodnota pevnosti v tlaku 7 dní po odformování 𝑹𝒄,𝟕 𝒅𝒏í  
Vzorek TS 2 klima  naměřená hodnota  𝑅𝑐,7 𝑑𝑛í = 37,9 [MPa] 
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Vzorek TS 3 reference naměřená hodnota  𝑅𝑐,7 𝑑𝑛í = 41,2 [MPa] 
Vzorek MC-B 2 klima naměřená hodnota  𝑅𝑐,7 𝑑𝑛í = 21,5 [MPa] 
Vzorek MC-B 3 reference naměřená hodnota  𝑅𝑐,7 𝑑𝑛í = 25,8 [MPa] 
U vzorků TS umístěného v klimatizované komoře lze pozorovat snížení pevnosti v tlaku 
proti vzorku TS umístěného v laboratorních podmínkách. Lze předpokládat, že k tomuto 
poklesu pevností mohlo dojít vlivem vytvrzování v okrajových podmínkách. 
U vzorků MC-B umístěného v klimatizované komoře lze pozorovat snížení pevnosti 
v tahu za ohybu proti vzorku MC-B umístěného v laboratorních podmínkách. Lze 
předpokládat, že k tomuto poklesu pevností mohlo dojít vlivem vytvrzování v okrajových 
podmínkách. 
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19 Závěr 
Teoretická část práce se zaměřuje na průmyslovou podlahu jako vhodný podklad, pro 
polymerní povlaky. Popisuje, jakým způsobem polymerní povlaky ovlivňují chemické a 
mechanické odolnosti nášlapných vrstev. Věnuje se rozdělení polymerních povlaků z hlediska 
jejich chemické báze, charakteristických vlastností a možností jejich použití při výstavbě a 
sanaci průmyslových podlah. 
V praktické části této práce, byly polymerní povlaky podrobeny testům, které měli 
v laboratorním prostředí, simulovat reálné podmínky extrémního zatížení těchto systémů ve 
stavební praxi. Při testování byly využity i poznatky výrobců polymerních hmot, které nejsou 
vždy dány normativním postupem.   
Například testem stanovení odolnosti vytvrzujícího polymerního povlaku proti vlhkosti 
bylo simulováno uzavření povrchu proti povětrnostním podmínkám, např. náhlému dešti nebo 
posouzení reakce povrchu polymerního povlaku z pohledu možného water spottingu.  
Výsledkem testů bylo vyhodnocení schopnosti testovaných polymerních povlaků 
odolávat simulovaným okrajovým podmínkám, a udržet si přitom požadované vlastnosti. Při 
testech provedených na posuzovaných polymerních povlacích nebylo zjištěno, že by okrajové 
podmínky, kterým byly vystaveny, zásadně ovlivnily jejich vlastnosti v porovnání se vzorky, 
které byly testovány v laboratorních podmínkách.  
Při realizaci v praktické části bylo možné posoudit i praktickou stránku použití těchto 
hmot a tou byla samotná aplikace. U rychle vytvrzujícího systému na bázi polyaspartátů, 
vzorků TS, byly pozorovány zvýšené požadavky na rychlost zpracování při aplikaci na 
chladném povrchu. Úprava jejich viskozity při nanesení na chladný povrch vyžadovala, při 
aplikaci, i značnou zručnost. U rychle vytvrzujícího sytému na bázi modifikovaného 
polyuretanu, vzorků MC-B, k těmto změnám viskozity v průběhu tetování nedošlo. Aplikace 
byla komfortnější i s ohledem na čas pro zpracování. 
U testovaných hmot nelze z výsledků zkoušek jednoznačně určit, který systém je či není 
vhodnější k použití za okrajových podmínek. O vhodnosti použití konkrétního systému budou 
rozhodovat spíše konkrétní podmínky a požadavky na podlahový systém, avšak právě 
výsledky této práce mohou pomoci vybrat spolehlivý systém.  
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